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La idea de realizar este proyecto ha surgido ante la necesidad de dar solución a 
los problemas que están surgiendo en los despliegues actuales de fibra óptica hasta el 
hogar en el territorio español. Siendo el origen de estos problemas la propia tipología 
de instalación de los municipios en los que actualmente se está desplegando fibra 
óptica. Una vez instalada la fibra óptica en los grandes núcleos de población, se ha 
comenzado a acometer los municipios de menor tamaño.  
Para entender el origen de estos problemas se desarrollan los principales 
capítulos de las leyes que regulan el sector de las telecomunicaciones español, el 
convenio MARCo, que regula el acceso de infraestructuras de terceros y la normativa 
de diseño e instalación de la red de fibra óptica de un operador. 
Para ejemplificar todos estos problemas se va a realizar el estudio y diseño de la 
Red de Alimentación del municipio cordobés de Cabra, que incluye los planos de 
diseño de la red de alimentación, el tipo de cableado y equipos necesarios que hay que 
instalar y el presupuesto de mano de obra, materiales, equipos y obra civil necesarios 
para acometer la instalación. 
Finalmente se expondrán los principales problemas que están encontrando los 
operadores para poder atender la totalidad de Unidades Inmobiliarias de un municipio 
de tamaño reducido, proponiendo las posibles soluciones que los resuelvan y en caso 
de que la solución dependa de terceros, se propondrán una alternativa para reducir los 
costes del despliegue. 
 
Palabras clave: Fibra Hasta el Hogar, Acceso de próxima generación, Caja Terminal 
Optica, MARCo. 




































The idea of carrying out this project has arisen in order to solve the problems 
that are emerging in the current deployment of fiber to the home in Spanish territory. 
Being the origin of these problems the own typology of installation of the 
municipalities in which fiber optic is currently being deployed. Once the fiber optic has 
been installed in the large population centers, the smaller municipalities have begun to 
be undertaken. 
In order to understand the origin of these problems, is needed to know the main 
aspects of the laws that regulate the Spanish telecommunications, the MARCo 
agreement, which regulates the access of third-party infrastructures and the 
regulations for the design and installation of the fiber optic network to any operator. 
To exemplify all these problems, the case of study will be the design of the Main 
Network of the municipality of Cabra, which includes the layout of the grid, the type of 
wiring and equipment needed to install. To resume, a budget of labor, materials, 
equipment and civil works needed to undertake the installation will be resumed. 
Finally, the main problems that operators are facing, in order to deal with all 
living places in a small municipality, proposing the possible solutions that solve them 
and if this solution depends on third parties, alternative solutions will be presented to 
reduce the costs of the deployment. 
 
Keywords: Fiber To The Home, Next Generation Access, CTO, MARCo. 
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Ante la creciente demanda de información de la sociedad, en la que día a día las 
cifras de tráfico de datos aumentan, se hace indispensable disponer de una red de 
telecomunicaciones fija, que sea capaz de atender esta demanda. Siendo las redes fijas 
de fibra óptica las que ofrecen el mejor servicio.  
El proyecto al que esta memoria hace referencia pretende mostrar de una 
manera simplificada las diferentes etapas de las que se compone un despliegue de 
fibra óptica de un municipio en la actualidad. Abarcando la ley vigente en materia de 
telecomunicaciones, la regulación actual de las infraestructuras de telecomunicaciones 
y los criterios de diseño y construcción propios de un operador. También expone las 
dificultades y los errores en los que se está incurriendo a la hora de realizar un 
despliegue actual y propone las posibles soluciones. Todo ello ejemplificado en el 




El objetivo final de este proyecto es abordar los problemas que están surgiendo 
en los despliegues de fibra óptica actuales. En los que se está tratando de atender los 
municipios de menor tamaño del territorio nacional, en los que han surgido nuevos 
retos y dificultades, debido a los cuales no se están alcanzando los objetivos de los 
diferentes operadores. De este objetivo principal se desprenden los siguientes 
secundarios: 
- Explicación de la Ley de Telecomunicaciones vigente en el territorio español. 
- Utilización del convenio que regula la relación entre los operadores (MARCo), 
para reducir los costes relacionados con las obras civiles necesarias para 
desplegar la fibra óptica. 
- Mostrar la tipología Red que se está desplegando en España, junto con los 
criterios de diseño de los operadores, realizando el diseño de la Red de 
Alimentación del municipio de Cabra. 
- Realizar una crítica constructiva de todos los aspectos susceptibles de 
mejora, fundamentado en el desarrollo teórico expuesto. 
 




1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA. 
  
La primera parte del proyecto pone de manifiesto la importancia de disponer de 
una red de telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras 
que demanda la sociedad. 
La segunda parte aborda el estado actual de las infraestructuras de banda ancha 
desplegadas en el territorio nacional. 
En la tercera parte se expone el marco legal actual, tanto a nivel Europeo, como 
nacional y el convenio MARCo, que regula la relación entre los distintos operadores, en 
el que se establecen las normas que permiten a los operadores utilizar las 
infraestructuras de otros, reduciendo así los costes derivados de obras civiles. 
En la cuarta parte se explica la normativa de diseño y construcción de un 
operador tipo, en la que se describen los equipos, cableados e infraestructuras 
empleados, así como el dimensionamiento de los mismos. 
 La quinta parte refleja las diferentes etapas de las que se compone un 
despliegue de fibra óptica en un municipio. 
La sexta parte es un ejemplo de diseño de la red de alimentación de un 
municipio. Para este proyecto se ha tomado el municipio de cabra como ejemplo, 
porque engloba las características de cualquier municipio en los que actualmente se 
está desplegando fibra óptica. En este apartado se desarrollan de manera práctica los 
apartados anteriores del proyecto, terminando el mismo con el plano de tendido de 
fibra óptica de la red de alimentación y el presupuesto en el que se incluyen todas las 
partidas relacionadas con material, mano de obra y obras civiles. 
En la última parte del proyecto se exponen los problemas a los que actualmente 
se están enfrentando los operadores, para poder alcanzar los objetivos en cuanto a 
volumen de unidades inmobiliarias instaladas, manteniendo unos costes de instalación 
dentro de unos límites razonables. Además de poner de manifiesto todos estos 
problemas, también se propondrán posibles soluciones a todos ellos. 
 
  





2. ESTADO DE LA CIENCIA 
 
2.1. EVOLUCIÓN SOCIAL Y TECNOLOGICA. 
 
La entrada en vigor de la ley de telecomunicaciones de 1996, marcó el comienzo 
de los despliegues de Redes de Nueva Generación (NGA). La mayoría de operadores 
comenzaron a desplegar en la península las redes Híbridas Fibra Coaxial (HFC), 
conocidas como redes cable. Con la llegada de esta nueva tecnología el par de cobre, 
comenzó la escalada de velocidades desde la primera línea ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line),  de 64 kbps, hasta las actuales, que ofrecen 30Mbps, reducidas 
únicamente a los clientes que están cerca de la central. 
 
En paralelo a la evolución de las redes de telecomunicaciones, la sociedad 
también ha sufrido el auge tecnológico digital, propiciado por la llegada del 
Smartphone y la mejora continua de los equipos informáticos. Lo que ha permitido que 
en la actualidad aumente de manera considerable la cantidad y calidad de contenidos 
que se transmiten a través de internet. 
 
La evolución de la sociedad, hacia una sociedad de consumo de gran cantidad de 
información a través de internet a diario, supone que la infraestructura existente tiene 
que tener la capacidad de transmitir el gran volumen de datos demandado, o bien los 
tiempos de espera que experimenta el usuario se verán incrementados. 
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Actualmente las redes móviles 4G proporcionan velocidades de hasta 100 Mbps, 
con una cobertura del 91,3% en el año 2015. Con el desarrollo de las redes 5G se 
estima que la transmisión se medirá en Gbps, lo que hace inevitable el uso de una 
tecnología de red fija que pueda soportar gran volumen de información, dejando el par 
de cobre como tecnología obsoleta y a la fibra óptica como principal tecnología. 
 
2.2. EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
En los últimos años el modelo de comunicación está sufriendo grandes cambios, 
debido a la facilidad de acceso para el usuario a la red. La siguiente tabla muestra el 
consumo diario, en minutos, de los medios en España. 
 
Figura 2. Minutos diarios de consumo de medios en España (1997-2015) 
Analizando la tabla anterior, vemos que tanto el consumo televisivo, como el 
radiofónico, se mantienen constantes, aunque con pequeñas variaciones anuales. 
Debido a que estos se conciben como elementos de acompañamiento, más que como 
un producto de consumo. 
 En cuanto al medio de los diarios, se está produciendo una disminución 
paulatina del uso del papel, en pro del periódico digital. En el año 2010 el consumo de 
este medio se situaba en  15,2 minutos diarios, desde entonces ha disminuido año a 
año, hasta llegar a 10,5 minutos diarios en el año 2015. En este caso la reducción de 
costes de producción juega un papel fundamental y por ello también está incentivada 




























































































En cuanto al consumo de minutos diarios de internet, se aprecia un aumento 
espectacular, desde los 5,5 minutos diarios del año 1999, hasta 102,6 en el 2015. Fruto 
de la migración de consumidores de otros medios a este, como puede ser Netflix, o 
HBO en el caso de la televisión… Pero también se debe a la aparición de los negocios 
digitales, como se mostrará en el siguiente punto. 
 
2.3. ECONOMÍA DIGITAL 
 
La aparición de los negocios digitales, han cambiado el modelo de negocio 
tradicional, porque otorga ciertas ventajas, que lo han convertido en imprescindible 
para asegurar la viabilidad de las compañías. 
Hay tres componentes principales en la Economía Digital: 
- La infraestructura de Negocios. Se refiere a los recursos de soporte del 
negocio, hardware, software, telecomunicaciones, personal cualificado) 
- Negocio Electrónico, e-Business. Se refiere a los procesos empresariales 
desarrollados mediante aplicaciones informáticas o plataformas on-line. 
- Comercio Electrónico, eCommerce. Se refiere a la generación de negocio y 
compra venta de bienes empleando como plataforma Internet (Amazon, 
EBay) 
El fuerte crecimiento del Comercio Electrónico ha provocado que el volumen de 
datos soportado por la red crezca de manera exponencial, por lo que es necesario 
disponer de una red que sea capaz de dar soporte a estos negocios, en los que se basa 
la economía moderna. 
 
 2.4. INCENTIVOS GUBERNAMENTALES. 
 
Con el fin de fomentar la inversión en despliegues de redes de fibra óptica, para 
que la oferta de servicios tecnológicos sea la adecuada a las exigencias actuales, el 
Parlamento Europeo dictó dos directivas, la 2009/136/CE y 2009/140/CE.  
Posteriormente, en el año 2010, se presentó la Agenda Digital para Europa, en la 
que se establecía alcanzar en el año 2020 los hitos de 100% de hogares con acceso a 
una conexión de 30Mbps, como mínimo y el 50% de los hogares con velocidad superior 
a 100Mbps. 




Recientemente se ha publicado una tercera directiva, la 2014/16/UE, que tiene 
como objetivo reducir los costes de los despliegues FTTH. Esta norma ha sido adaptada 
por el gobierno de España en el Real Decreto 330/2016. 
Para promover la instalación de redes FTTH en las poblaciones de menor 
tamaño, el gobierno ha suministrado ayudas anualmente a través del plan PEBA 
(Programa de Extensión de Banda Ancha). En el año 2016 se han presupuestado 100 
millones de euros, divididos en: 20 millones en subvenciones y 80 millones como 
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3. ESTADO ACTUAL DE LAS REDES FIJAS DE 
BANDA ANCHA. 
 
3.1. ANÁLISIS DE ACCESOS INSTALADOS POR TECNOLOGÍA. 
 
En el apartado de “Accesos instalados por tipo de soporte” del “Informe anual de 
los servicios de banda ancha de España”, publicado por la CNMC (comisión nacional de 
los Mercados y la Competencia) publicado en 2016, se muestra el número de accesos a 
redes NGA, correspondientes a la suma de los accesos que cada operador individual 
declara disponer. Por lo que hay que tener en cuenta que en el caso de accesos, una 
misma población puede estar cubierta por más de un operador. Por lo que los datos 
arrojados por este análisis solo deben ser tratados de forma cualitativa.  
 
 
Figura 3. Accesos instalados por tecnología 
De este análisis se desprende que los accesos instalados por par de cobre están 
estancados desde el comienzo del estudio en el año 2009. Se aprecia un crecimiento 
muy fuerte de las redes HFC, entre los años 2010 y 2012, a partir de esa fecha crece 



















3.2. ANÁLISIS DE LINEAS CONTRATADAS POR TECNOLOGÍA. 
 
En el apartado de “Líneas de los servicios de Banda Ancha fija” del “Informe 
anual de los servicios de banda ancha de España”, publicado por la CNMC (comisión 
nacional de los Mercados y la Competencia) publicado en 2016, que representa la 
siguiente figura, podemos hacernos una idea más certera del número de Unidades 
Inmobiliarias (UUII) que realmente pueden tener acceso a redes NGA.  
 
Figura 4. Líneas contratadas por tecnología. 
Vemos que en la totalidad del territorio español, hasta el año 2015 hay 
10.864.628 líneas contratadas de redes NGA. El número de accesos instalados es 
superior a esta cifra, pero este valor nos sirve para dar una cota inferior al número de 
hogares que realmente tienen acceso a una red NGA. Comparando esta cifra con el 
número total de hogares en España, publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que en su informe del año 2015 estableció un total de 18.346.200 hogares, se 
observa que más del 60% de los hogares Españoles tienen acceso a una red de más de 
30 Mbps.  
 
3.3. ANALISIS GEOGRAFICO. 
 
Por razones económicas y de viabilidad de los despliegues, tres de los cuatro 
operadores autorizados (Movistar, Orange-Jazztel y Vodafone-Ono) comenzaron sus 
despliegues por las poblaciones de mayor tamaño. Una vez alcanzados altos 
















redes en municipios de menor tamaño. MásMóvil es el único operador que ha decidido 
buscar su nicho de mercado en las poblaciones más pequeñas. Probablemente por la 
desventaja de ser el último operador en aparecer en escena y con el objetivo de ser el 
primer operador en llegar a estas poblaciones y así aumentar su cuota de mercado. 
Por el momento en las grandes ciudades ha optado por llegar a acuerdos con otros 
operadores para poder dar servicio de fibra óptica a sus clientes, empleando los 
equipos de estos. 
 
 




 [1] CNMC. Informe anual de los servicios de banda ancha en España “Accesos 























4. REGULACIÓN LEGISTALIVA. 
 
4.1 DIRECTIVAS EUROPEAS. 
 
Las primeras directivas promulgadas por el parlamento europeo (2009/136/CE y 
209/136/CE), están dirigidas a aumentar los derechos de los usuarios y a establecer 
una serie de medidas que fomenten la inversión en los despliegues de fibra óptica 
(FTTH). 
La última directiva emitida por el parlamento europeo (2014/61/UE),  tiene 
como objetivo intentar abaratar y dinamizar los despliegues FTTH. Para lograr este 
objetivo, en la directiva se amplían las infraestructuras físicas susceptibles de solicitud 
de compartición, incluyéndose la infraestructura de gas, electricidad, agua no potable, 
alcantarillado, calefacción, servicios de transporte y redes públicas de comunicación, 
siempre que no generen un peligro de seguridad o de salud pública. 
 
4.2 LEGISLACION ESPAÑOLA. 
 
Actualmente la Ley 9/2014 es la que establece las normas en el sector de las 
telecomunicaciones. También hay que destacar la orden ICT 1644/2011 que establece 
la normativa para las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
 
4.2.1. LEY 9/2014. 
 
Esta ley está dividida en varias disposiciones y en 8 títulos. En los siguientes 
apartados se describirán los puntos más importantes de esta. A continuación de 
resumen los títulos más relevantes para el presente proyecto. 
- TITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Establece que el ámbito de la ley es la regulación de las 
telecomunicaciones. Incluyendo la explotación de las redes y servicios de 
comunicación, pero deja fuera los servicios audiovisuales. 
 
 





- TITULO 2: EXPLOTACIÓN DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIONES ELECTRONICAS EN REGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA. 
 
Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones, tendrán el 
derecho a la interconexión mutua cuando lo soliciten y la obligación a 
negociar cuando les sea solicitado, con el objetivo de garantizar la prestación 
de los servicios. En caso de que no se llegue a un acuerdo la CNMC resolverá 
los conflictos entre operadores y otras entidades. 
 
- TITULO 3 OBLIGACIONES DE SERVICIO PUBLICO Y DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER PUBLICOEN LA EXPLOTACION DE REDES Y EN 
LA PRESENTACION DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA. 
 
Garantiza la existencia y calidad de los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles, a través de la competencia y libertad de elección. 
 
Todos los usuarios finales, tendrán acceso a una red fija de tipo pública, 
siempre que los costes sean razonables. La conexión deberá permitir 
comunicaciones en banda ancha de mínimo 1Mbps.  
 
En cuanto a los derechos de los operadores en los despliegues 
establece: 
 
Los operadores tendrán derecho al uso de la propiedad privada, cuando 
resulte estrictamente necesario y no exista una alternativa razonablemente 
viable económicamente. 
 
Lo operadores podrán ocupar el dominio público cuando sea necesario 
para el establecimiento de la red. Los titulares del dominio público están 
obligados a facilitar el acceso a este. 
 
La ley indica que los operadores pueden acordar entre sí el uso 
compartido de la propiedad pública o privada. Podrán acordar entre sí la 
ubicación y el uso de compartido de sus infraestructuras, rigiéndose por las 
leyes de competencia. También podrá ser impuesta por el ministerio de 










También aborda el aspecto de la colaboración entre administraciones 
públicas en el despliegue de las redes. 
 
Los operadores deberán usar las canalizaciones existentes, tanto las 
subterráneas, como la propias existentes en el interior de los edificios, 
habilitadas para el alojamiento de las redes de comunicaciones. 
 
Regula el uso de los pasos aéreos. Indicando que solo se podrá tender 
cableado por pasos aéreos ya existentes y en el caso de que no exista una 
canalización alternativa que permita realizar el mismo recorrido. 
 
Para el tendido de cableado por fachadas indica que no se podrá 
realizar en fachadas históricas, ni edificios del patrimonio histórico-artístico.  
 
Redes de comunicación en los edificios 
 
Se describe la normativa para infraestructuras interiores de 
comunicaciones, en el interior de edificios, en previsión de que dispongan de 
capacidad suficiente para permitir el acceso a todos los operadores. 
 
Si los edificios no disponen de infraestructura interior de 
comunicaciones, se procederá a la instalación haciendo uso de los elementos 
comunes y en caso de que por motivos económicos o técnicos, no se pueda 
realizar por el interior del edificio, se podrá realizar por la fachada. 
 
El operador notificará por escrito a la comunidad de propietarios o al 
propietario único, su deseo de instalar el tramo final de red en el edificio, 
junto con esta solicitud se entregará un proyecto describiendo las tareas a 
realizar. 
 
En los casos en los que otro operador haya realizado la instalación del 
tramo final en el edificio, valdrá con la comunicación y entrega de proyecto 
por parte del resto de operadores, sin que la comunidad se pueda negar a la 
instalación del resto de operadores. 
 
El Ministerio de Industria, energía y Turismo se reserva la capacidad de 
imponer a operadores y propietarios, las obligaciones relativas a la utilización 
compartida de los tramos finales de red. 
 
 





- TITULO 4 EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE EQUIPOS Y APARATOS. 
 
En él se determinan las especificaciones técnicas aplicables a los equipos 
que se van a instalar. Los operadores tendrán que publicar las 
especificaciones de las interfaces ofrecidas con anterioridad a la prestación 
del servicio. 
 
4.2.2. REAL DECRETO 330/2016 
 
Se ha elaborado con el objetivo de reducir el coste en la ejecución de los 
despliegues, siguiendo la Directiva Europea 2014/61/UE. 
Según la Comisión Europea, los trabajos de obra civil ascienden al 80% del total 
del coste del despliegue. En el caso particular de España este porcentaje es muy 
inferior ya que debido a la regulación española existente, los operadores pueden 
emplear las canalizaciones de Telefónica mediante la Solicitud de Uso Compartido 
(SUC). El Real Decreto se divide en cuatro capítulos, a continuación se resumirán los 
que tienen relevancia en el presente proyecto. 
- CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Establece las definiciones esenciales para establecer el alcance de la ley. 
 
 Infraestructura física:  
 
Elemento de la red, concebido para albergar otro elementos de red que 
no sean activos. Son infraestructura física: cámaras, registros, mástiles, 
distribuidores de edificios, torres, postes e instalaciones de antenas. No son 
infraestructura: cables, equipos y elementos de redes usadas para 
transportar agua de consumo humano. 
  
 Redes de comunicación electrónicas de alta velocidad: 
 
Redes fijas y móviles, capaces de prestar servicios de banda ancha al 
menos a 30 Mbps al abonado. 
 
 Obras civiles: 
 




Obras de ingeniería civil o construcción, que impliquen a uno o más 
elementos de infraestructura física, para desempeñar funciones técnicas 
y económicas. 
 Obras civiles financiadas con recursos públicos: 
 
Obra civil en la que se dé alguno de los siguientes casos. 
 
o Que este promovida por empresas o administraciones públicas. 
o Que esté promovida por empresas contratadas por el sector público. 
o Que esté promovida por empresas que hayan recibido dinero, ayuda 
o financiación pública para ejecutarse. 
o Que se realicen en terrenos de titularidad pública. 
 
 Sujetos obligados: 
 
Aquellos propietarios, titulares o gestores de infraestructuras físicas 




o Agua no potable. 
o Alcantarillado. 
o Calefacción. 
o Operadores que exploten redes de comunicación electrónicas para el 
público. 
o Empresas de transporte (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos) 
o Administraciones públicas. 
 
- CAPÍTULO 2: ACCESO A INFRAESTRUCTURTAS FISICAS SUSCEPTIBLES DE 
ALOJAR REDES DE COMUNICACIONES DE ALTA VELOCIDAD. 
Los sujetos obligados han de atender y negociar solicitudes razonables 
de acceso a su infraestructura. La solicitud se realizará por escrito y constará: 
 Motivo de acceso a la infraestructura. 
 Zona en la que se quiere desplegar. 
 Elementos que se van a desplegar en dichas estructuras. 
 Pazo de despliegue en dicha infraestructura. 
 
Quedan excluidas de la negociación las infraestructuras de defensa 
nacional o seguridad pública. 





Las denegaciones se deberán responder en un plazo máximo de dos 
meses, razonadas en base a los siguientes criterios: 
 Falta de espacio. 
 Riesgo de interferencia con otros servicios de comunicaciones. 
 Disponibilidad de otras alternativas viables. 
 
Si no hay acuerdo, por las condiciones o por el precio de acceso, o no 
hay respuesta en el plazo de dos meses, La CNMC resolverá el conflicto, en 
un plazo máximo de cuatro meses. 
4.2.3. LEY RD 346/2011 Y ORDEN ITC 1644/2011 
 
Los edificios de nueva construcción, susceptibles de acogerse al régimen de 
propiedad horizontal, salvo los edificios unifamiliares deben cumplir la normativa ICT. 
En los edificios que poseen ICT, los vecinos deberán conectarse mediante la ICT y 
no se podrá ejecutar una instalación individual, que no use la ICT. 
Establece las definiciones de las distintas partes de la red de acceso (teniendo en 
cuenta que solo se habla de tipología ICT). En la siguiente tabla se muestran estas 
definiciones, junto con las definiciones que realmente utilizan los operadores. 
RED LEY RD 346/2011 OPERADORES 
RED DE ACCESO Tramo que incluye toda 
infraestructura entre 
usuario final y repartidor 
ubicado en la central 
Tramo que incluye toda 
infraestructura entre 
usuario final y repartidor 
ubicado en la central 
RED DE ALIMENTACION Parte de la red entre la 
central o nodo, hasta el 
RITI 
Tramo de la red desde la 
central, hasta un punto de 
interconexión en la 
infraestructura canalizada 
RED DE DISTRIBUCION Parte de la red entre el 
RITI, hasta los registros 
secundarios 
Tramo que une el final de 
la red de alimentación con 
la CTO (Caja Terminal 
Óptica) 
RED DE DISPERSIÓN Parte de la red desde los 
registros secundarios, 
hasta los puntos de acceso 
a usuario (PAU) 
Tramo que une la CTO con 
las CD’s (Cajas de 
Derivación) 
RED DE USUARIO FINAL Recorrido desde el PAU, 
por el interior de la 
vivienda 
Recorrido que transcurre 
desde el PAU, por el 
interior de la vivienda  
Tabla 1: Partes de una red de acceso de Telecomunicaciones. 





En la siguiente figura se muestra de manera detallada las partes que forman una Red 
de telecomunicaciones. La red de alimentación en rojo, la de distribución en azul, la de 
dispersión en verde y la red de usuario fina en magenta. También se han incluido en 
naranja los elementos pasivos antes mencionados. 
 
Figura 6. Partes de una red de telecomunicaciones. 
 
4.2.2. CONVENIO MARCo (OFERTA MAYORISTA DE ACCESO A REGISTROS 
Y CONDUSCTOS DE TELEFONICA) 
 
En el año 2008 la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) emitió 
una resolución en la que no autorizaba a Telefónica a comercializar sus servicios FTTH, 




hasta que presentase una oferta para compartir sus infraestructuras y la CMT diese su 
aprobación. En Noviembre de 2009 se aprobó el convenio MARCo.  
Es importante indicar que la mayor red de infraestructura privada era y es de 
Telefonica, fruto de la herencia de la época en la que era un monopolio público. Hoy 
en día sería inasumible por parte del resto de operadores realizar las obras civiles 
necesarias para tener la misma infraestructura que Telefónica. 
El este convenio se establecen las limitaciones de acceso a los registros y 
conductos de Telefónica. Se divide en conductos, registros, postes e infraestructuras 
de acceso a las centrales. 
- CONDUCTOS 
 
Define los conductos, como cada tubo que forma una canalización y los 
subconductos como tubos más pequeños, que se introducen dentro de los conductos 
para compartimentarlos. 
 
La canalización se define como la obra civil que integra un conjunto de 
conductos baja el pavimento y que sirve para tender entre dos registros los cables de 
la red de telecomunicaciones. 
 
El convenio MARCo detalla los conductos que se pueden ofertar, las 
limitaciones y las reservas de espacio que hay que dejar.  
 
- RESERVA DE ESPACIO EN CONDUCTOS Y SUBCONDUCTOS. 
 
Para evitar que los conductos y subconductos estén ocupados hasta la 
saturación, se han determinado unas reservas de tubos y una sección útil. 
 
Reserva Operacional Común (ROC) es la reserva necesaria para cualquier 
operador pueda utilizarla ante cualquier contingencia o avería, con el objetivo de que 
pueda restituir el servicio cuanto antes. La siguiente tabla muestra el número de 
conductos de reserva en función del número de conductos totales de la canalización. 
 
  




CONDUCTOS TOTALES DE LA 
CANALIZACION 
CONDUCTOS DE RESERVA OPERACIONAL 
COMUN 
Salidas laterales 0 
2 1/3 (equivalente a 1 subconducto en 
adelante) 
3-7 1/3 o 1 (en caso de que Telefónica no 
pueda instalar subconductos, debido a los 
cable que ya hay instalados. 
>7 1 
Tabla 2: Reserva Operacional Común (ROC). 
El criterio de sección útil enuncia que la suma de las secciones de todos los 
cables de un subconducto, no puede ser superior al 50% de la sección útil del 
subconducto. 
 
TIPO DE CONDUCTO  50% DE LA SECCION UTIL 
PVC 110 O PE 125 3925 
PVC 63 1320 
Tabla 3: Cálculo de sección útil. 
El criterio de escasez de espacio, establece el número mínimo de conductos 
completamente vacíos, por debajo del cual se permite solicitar el uso parcial de 
subconductos. 
 
NUMERO DE CONDUCTOS DE LA 
CANALIZACION 
NUMERO MINIMO DE CONDUCTOS QUE 
HAN DE ESTAR COMPLETAMENTE VACIOS 







Tabla 4: Criterio de escasez de espacio. 
 
- CONDICIONES PARA EL USO COMPARTIDO DE CONDUCTOS. 
 
Se ceden subconductos enteros,  por lo que si no hay subconductos libres, 
pero si hay conductos, el operador que solicite el uso compartido de la canalización 
tiene que subconductar dicho conducto. 
 
La subconductación común es de 3 tubos de 40mm de diámetro a esta 
configuración se le conoce como tritubo. Si se opta por una configuración diferente se 
deberán instalar mínimo 4 subconductos.  





En tramos de salidas laterales a fachada y tramos de red de dispersión, se 
procede a la instalación de cables de manera directa sin necesidad de subconductar. 
 
En salidas laterales no se subconducto, siendo el límite de cables a instalar, el 
número de cables que sean capaces de introducirse por el tubo de salida a fachada. 
Cuando haya un conducto vacío, el operador solicitante tiene que utilizar ese conducto 




Los define como, los alojamientos subterráneos que seccionan las 
canalizaciones subterráneas, en los que se permiten alojar elementos pasivos. Se 
clasifican en Cámaras de Registro (CR) y arquetas. 
 
 Cámaras de registro: 
 
Están ubicadas a cierta profundidad. En estos registros está permito la 




Registros rectangulares a nivel del suelo, que al destaparse dejan el registro 
a cielo abierto. En la siguiente tabla se muestran las diferentes arquetas de 
Telefónica y sus dimensiones. 
 
ARQUETA 
DIMENSIONES (longitud (cm) x anchura (cm) x profundidad 
(cm)) 
TIPO D 109x90x100 
TIPO H 80x70x82 
TIPO M 30x30x55 
Tabla 5. Dimensiones de las arquetas de Telefónica. 
En las siguientes figuras se muestran las vistas de las arquetas empleadas 
por Telefónica. 
 





Figura 7. Arqueta D con tapa de fundición. 
 





Figura 8. Arqueta H. 
 





Figura 9. Arqueta M. 
 
- NORMAS DE UTILIZACION DE LOS REGISTROS. 
 
En los registros se puede tender cableado en paso, instalar cajas de empalme 
y cajas con divisores, siempre que haya espacio en su interior. En ningún caso se puede 
instalar equipos eléctricos y activos. 
 
Las CTO del operador entrante se instalarán en registros del operador 
entrante. 
 
Está permitido enlazar registros del operado entrante con el operador titula 
(por ejemplo, para ubicar una CTO) 
 




El cableado se instalara grapado a la pared lateral del registro y en ningún 
caso podrá atravesar los registros por el medio. 
En los registros en los que un operador entrante instale un equipo, está 
autorizado a dejar una reserva de cable dentro del registro, suficiente como para 




Los postes pueden ser usados por el operador entrante tanto para el tendido 
en paso del cableado, como para ubicar CTO’s.  Quedando limitado el uso de los postes 
al espacio que haya para ubicar los equipos y a realizar un estudio mecánico de cargas 
y si además el poste es de madera, puede que sea necesario sustituirlo debido a la 
degradación del material. En este caso el operador entrante será el encargado de 
procedes a su sustitución. 
 
- UTILIZACION DE LOS POSTES: 
 
Los postes que ocupan la primera y última posición de un tendido tienen que 
ser de hormigón. En casi de que alguno de ellos sea de madera, el operador entrante 
deberá sustituirlos por unos de hormigón. 
Los postes de madera arriostrados o en ángulo serán sustituidos por postes de 
hormigón en cuanto sea utilizado por el operador entrante, así como aquellos en los 
que se estime necesaria su sustitución por razones de seguridad 
 





Figura 10. Poste de hormigón (izquierda), de madera (derecha) 
 
4.3. LEGISLACIÓN LOCAL. 
 
Además de las leyes antes mencionadas, dentro de cada localidad puede haber 
otras que van a condicionar el despliegue, en cuanto al uso de fachadas para el tendido 
de cableado exterior, al uso de pasos aéreos e incluso a la tipología de arquetas a 
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5. NORMATIVA DE DISEÑO (OPERADORES) 
 
En España todos los operadores están desplegando redes de tipo GPON (Gigabit-
captable Passive Optical Network). Este tipo de red está formada por un Terminal de 
Línea Óptica (OLT), que está ubicado en la central GPON y por Terminales de Red 
Ópticos (ONT). El OLT y las ONT’s  está conectados mediante señales ópticas, que se 
transmiten a través de las fibras ópticas y de los dispositivos pasivos. 
 
 
Figura 11: Red GPON. 
 
En las redes GPON, el ancho de banda disponible en cada ONT depende del nivel 













5.1. FASES DE UN DESPLIGUE FTTH. 
 
Todos los operadores dividen sus despliegues en las siguientes cuatro fases. 
- CABECERA: 
En esta primera etapa se trabaja en la central. En ella se instalan las ODF’s 
(Optical Distribution Frames) y se conectan sus cables de alimentación. Después se 
arrancan y configuran las OLT. 
- RED DE ALIMENTACION: 
Diseño e instalación de todos los equipos y cableado, que componen las red de 
alimentación, desde la Cabecera, hasta las Cámaras de Registro Frontera (CRf). 
- RED DE DISTRIBUCION: 
Diseño e instalación de todos los equipos y tendido del cableado, desde los 
equipos ubicados en las CRf, con las CTO.  
- RED DE DISPERSION: 
En el caso de fincas de tipología de instalación de fachada, la red de dispersión 
está compuesta únicamente por las altas individuales, y se ejecuta cuando algún 
cliente solicita el servicio. Para fincas de interior, la red de dispersión comienza en la 
CTO y finaliza en el en las CD’s (más adelante veremos que no siempre será así). 
5.2. NIVELES DE DIVISIÓN. 
 
En la actualidad todos los operadores emplean el mismo nivel de división (1:64). 
Con anterioridad Orange emplea el nivel 1:128, pero después de la compra de Jazztel 
sus nuevos despliegues se rigen por la división 1:64. 
El nivel de división total queda determinado por la combinación del primer nivel 
de división, efectuado en los equipos ubicados en las CR y el segundo nivel que se lleva 
a cabo en las CTO’s. 
Para alcanzar el nivel de división 1:64, los operadores emplean dos modalidades 
de división primaria, una más adecuada para zonas residenciales (divisor de primer 
nivel 1:4 y de segundo nivel 1:16) y otra empleada en zonas de menos densidad de 
UUII (divisos de primer nivel 1:16 y de segundo nivel 1;4). Como muestran las 
siguientes imágenes. 
 





Figura 12: Red 1:64 (1º nivel 1:16 – 2º nivel 1:4). 
 
 
Figura 13: Red 1:64 (1º nivel 1:4 – 2º nivel 1:16). 
 
5.3. ALCANCE DE LA RED. 
 
El alcance máximo de una Red GPON, está determinado por el Balance Óptico, 
constituido por las pérdidas en todos los equipos de la red y por las del propio cable de 
fibra óptica, de esta manera se fija la atenuación máxima entre OLT y la ONT. 
- POTENCIA TRANSMITIDA. 
Depende de los equipos instalados. En la actualidad se usan: B+, C+ y N2a. La 
siguiente tabla recoge los valores de potencia transmitida de estos equipos. 
TERMINAL DESPLIEGUE RESIDENCIAL DESPLIEGUE EMPRESARIAL 
OLT B+ (1,5dBm) C+ (3dBm) C+ (3dBm) N2a (4dBm) 
ONT B+ (0,5dBm) B+ (0,5dBm) B+ (0,5dBm) N2a (2dBm) 
Tabla 6. Potencia transmitida. 
 




- SENSIBILIDAD DE RECEPCION. 
También depende de los equipos instalados. Es la mínima cantidad de potencia, 
que son capaces de reconocer correctamente. 
TERMINAL DESPLIEGUE RESIDENCIAL DESPLIEGUE EMPRESARIAL 
OLT B+ (-28dBm) C+ (-30dBm) C+ (-30dBm) N2a (-29,5dBm) 
ONT B+ (-28dBm) B+ (-28dBm) B+ (-28dBm) N2a (-28dBm) 
Tabla 7. Sensibilidad de recepción. 
- BALANCE OPTICO. 
Se obtiene como combinación de la potencia transmitida y de la sensibilidad de 
recepción, en función del sentido. 
TERMINAL DESPLIEGUE RESIDENCIAL DESPLIEGUE EMPRESARIAL 
OLT→ONT 29,5dBm 31dBm 31dBm 32dBm 
ONT→OLT 28,5dBm 30,5dBm 30,5dBm 31,5dBm 
Tabla 8.  Balance óptico. 
Para calcular el alcance máximo se va a tener en cuenta el caso más desfavorable 
(menor balance óptico), que en este caso es en el sentido de la ONT hacia la OLT. 
El alcance dependerá de las pérdidas en los elementos que hay entre los 
extremos. Para realizar el cálculo vamos a ponernos nuevamente en el caso más 
restrictivo (con mayor número de elementos), como muestra la siguiente figura. 
Ilustración 14. Elementos red GPON. 
En el caso de que el árbol también suministre servicios XPON (10GPON), hay que 
introducir un combinador WDM (Wavelenght Division Multiplexing), que permita que 
las señales GPON y XPON, circulen por el mismo cable. En las siguientes ilustraciones 
se muestran el Combinador WMD y el esquema de la red GPON con este elemento 
 
Ilustración 15. Combinador WDM. 





Ilustración 16. Elemntos red GPON + WDM. 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores de atenuación máxima de 
componentes y fusiones. 
ELEMENTO ATENUACION MAXIMA 
CONECTOR 0,5 dB 
EMPALME (FUSION O MECANICO) 0,1 dB 
ATENUACION A 1.310nm 0,37 dB/km 
ATENUACION A 1.490nm 0,24 dB/km 
ATENUACION A 1.550nm 0,24 dB/km 
DIVISOR 1:4 7,5 dB 
DIVISOR 1:16 13,8 dB 
COMBINADOR WDM 1 dB 
Tabla 10. Valores de atenuación de los elementos. 
Aplicando el siguiente balance de potencias. 
   (     )  (       )  (       )  (     )    
Siendo: 
- BO: Balance Óptico. 
- L: Alcance de la red. 
- F: Atenuación de la FO en dB. 
- e: Número de empalmes. 
- c: Número de conectores. 
- D1 y D2: Pérdidas en dBs en los divisores de nivel 1 y nivel 2. 
- W: Atenuación debida al combinador WDM. 
Despejando en la ecuación anterior, se obtiene el Alcance Máximo de la Red: 
  
   (       )  (       )  (     )    
 
 
Aplicando los valores que hemos obtenido anteriormente, se obtienen los 
siguientes valores de alcance, en función de los equipos empleados. 
 

















OLT→ONT 29,5 1490 - 18,3km 
ONT→OLT 28,5 1310 - 9,2 km 
1G 
(GPON)C+ 
OLT→ONT 31 1490 17,5 km 24,6 km 




OLT→ONT 31 1490 17,5 km 24,6 km 
ONT→OLT 30,5 1310 10 km 14,6 km 
10G 
(XGPON) 
OLT→ONT 32 1577 21,7 km - 
ONT→OLT 31,5 1270 11,5 km - 
Tabla 11. Alcances máximos. 
5.4. DIMENSIONADO DE LA RED. 
Al comienzo de un despliegue FTTH es de vital importancia determinar el árbol 
de FO que determinará la RA. Se identificará las CRf (Cámaras de Registro Frontera), 
desde las que partirán las actuaciones de RD, siendo necesario dimensionar los cables 
y equipos de manera que se pueda dar servicio a todos los posibles usuarios. 
Debido a las limitaciones de solicitud de uso compartido de las canalizaciones de 
Telefónica, el cable de mayor tamaño que se puede tender por árbol de RA es un 512 
FO. Teniendo en cuenta que se va a aplicar un factor de división de 1:64, la capacidad 
máxima teórica por árbol de RA es de 32.768 UUII/árbol. 
 
5.5. DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS. 
En primer lugar se van a definir los equipos que se utilizan para implementar una 
red GPON. 
- Caja Terminal Óptica (CTO): Elemento de interconexión entre la red de 
distribución y la de dispersión. Generalmente en este equipo se instalan los 
divisores de segundo nivel. 
- Divisor (Splitter): Elemento pasivo, que se encarga de la división de la señal 
óptica. Generalmente, el divisor de primer nivel se instala en una Caja de 
Empalme y el de segundo nivel en una CTO. 
- Caja de Empalme (CE): Elemento de interconexión que permite el sangrado y 
la segregación de Cableado de FO. En este equipo se instalan los divisores de 
primer nivel y en algunas ocasiones los de segundo nivel. 




- Caja de Derivación (CD): Elementos de la red de dispersión, que conectan la 
CTO, con las acometidas individuales a cada usuario, en el interior del 
edificio. 
EQUIPOS DE LA RED DE ALIMENTACION: 
  
La RA, parte de la OLT ubicada en la cabecera y finaliza en los equipos situados en las 
CRf. Al ser las cámaras de registro los puntos de unión de las redes de RA y RD, se 
instalarán en ellos las CE, que tendrán alojadas en su interior los divisores de primer 
nivel. En la siguiente ilustración se muestra una CE con sangrado de cable de RA de 512 
FO y la instalación de un divisor de nivel 1:4 para RD. 
 
 
Figura 17. CE con divisor. 
Las CE se diseñan siguiendo el criterio de capacidad de empalmar el cable de 
mayor tamaño de todos los que lleguen a ella. En la siguiente tabla se muestran los 
diferentes tipos de CE en función de la dimensión del cable. 
DIMENSION DEL CABLE TIPO DE CAJA DE EMPALME CAPACIDAD DE DIVISORES 
RESIDENCIAL 
512 FO FIST-BE6/8-512 12 Divisores (1:4) 
256 FO FIST-BD6/8-256 12 Divisores (1:4) 
128 FO FIST-BD6/8/128 12 Divisores (1:4) 
64 FO FIST-BC6/8-64 12 Divisores (1:4) 
EMPRESARIAL 
64 FO FOSC 350C 1 Divisor (1:16) o 3 Divisores (1:4) 
Tabla 12. Cajas de empalme en función del cable de mayor capacidad 





Figura 18. Caja de empalme tipo FIST 
 
Figura 19. Caja de empalme tipo FOSC 
En los diseños de RA también hay que tener en cuenta la longitud de las bobinas 
de cable. Ya que será necesario instalar una CE antes de que se agote una bobina de 
cable. Para los cables 512 y 256 FO, la longitud de la bobina es de 1500m y para los 
cables 128 y 64 FO es de 1000m. 
Además de lo anteriormente mencionado, también hay que tener en cuenta las 
reservas de cable que hay que dejar en cada registro, de manera que permitan sacar 
los equipos al exterior para poder manipularlos. En función del tamaño del registro la 
reserva que hay que dejar es mayor, siendo para las CRf 25m, para las arquetas tipo D 
frontera 20m, para las CR en las que el cable discurre en paso 5m y para las arquetas 
tipo D en paso 2m. 
A la hora de realizar el diseño de las CE se tendrán en cuenta dos reglas. Dentro 
de una misma CE no se pueden introducir cables de dos árboles diferentes. A la hora 
de llenar los diferentes puertos, siempre se dejará uno libre para posteriores 
ampliaciones, para poder extraer un rabillo que permita conectar una segunda CE. 
 




En las CE se pueden dar tres tipos de empalme: 
- RECTO: El cable de entrada se corta por completo y se fusiona a un único 
cable de salida de igual o menor dimensión. 
 
 
Figura 20. Empalme recto 
- SEGREGACION: El cable de entrada se corta por completo y se fusiona a más 
de un cable de salida. 
 
 
Figura 21. Empalme segregado. 
 
- SANGRADO: Solo se cortan algunas fibras y el resto de fibras continuarán en 
paso. 
 
Figura 22. Empalme sangrado 
Los cables y CE se instalarán durante la construcción de la RA, mientras que los 
divisores de primer nivel y las fibras de reserva necesarias se instalarán y fusionarán 
cuando se proceda a realizar la instalación de la RD. 
 




EQUIPOS DE LA RED DE DISTRIBUCION: 
 
Para poder atender todas las UUII de una actuación de RD, se podrán instalar el 
número de divisores de primer nivel necesarios en la CRf para poder dar servicio a la 
totalidad de UUII, solo teniendo en cuenta la limitación de número de divisores que 
entran dentro de un CE. De esta manera por cada divisor adicional de primer nivel se 
pueden atender 64 UUII. 
 
Además de poder instalar varios divisores de primer nivel, también es 
importante destacar que no todos los equipos se dimensionan para dar servicio al 
100% de las UUII. La mayoría de los equipos se diseñan para poder atender a un 40% 
de los clientes potenciales. Por lo que con teniendo en cuenta esto, con un factor de 
división 1:64, se podrían construir  160 UUII. 
 
- INSTALACIONES DE EXTERIOR 
Este tipo de instalación se realiza sobre la fachada del edificio (exterior y patios) 
o en la azotea, siempre que sea transitable y cumpla las condiciones de prevención de 
riesgos laborales para su instalación en esta ubicación. 
Los equipos que se emplean en este tipo de instalación, son CTO’s de 8 o 16 
puertos, pudiendo dar servicio de manera simultánea a 16 usuarios finales. No 
obstante, en el caso de equipos de fachada el diseño se realiza sobre el 40% de 
posibles usuarios finales, por lo que, las CTO de 8 puertos se diseñan para dar servicio 
hasta 16UUII y las de 16 puertos para dar servicio hasta 40 UUII. 
 
Figura 23: CTO fachada, modelo OTE 2 de 16 puertos. 
 




El número de edificios consecutivos que se pueden serviciar desde una misma 
CTO, ha cambiado en numerosas ocasiones. Inicialmente un máximo de tres edificios, 
instando la CTO en el edificio intermedio. Posteriormente se amplió a ocho edificios 
con la CTO instalada en unos de los edificios intermedios. Actualmente no existe 
limitación en cuanto al número de edificios consecutivos que puede serviciar una CTO, 
siendo los siguientes criterios los que rigen cuantos edificios adyacentes se pueden 
serviciar desde un mismo equipo. 
 
- LIMITE DE UUII. 
 40 UUII para CTO’s de 18 puertos. 
 16 UUII para CTO’s de 8 puertos. 
- DISTANCIA MAXIMA DE ACOMETIDA. 
 150 m para acometidas de fachada. 
 220 m para acometidas por poste. 
- DISTANCIA ENTRE CTO’s CONSECUTIVAS. 
 200 m 
- PERMISOS DE INTALACION 
 No se pueden incluir fincas que tengan el permiso de instalación 
denegado o aquellos a los que haya que tender el cable por una finca 
intermedia con permiso denegado. 
 No pueden instalarse en azoteas compartidas. 
 Se pueden incluir las cuatro últimas fincas sin necesidad de tener el 
permiso de instalación, siempre que el cable de distribución no pase por 
ninguna de ellas, ni sea necesario instalar CTO’s en ninguna de ellas. 
 
 
Figura 24. Resumen de la normativa de agrupación de edificios. 
- INSTALACIONES DE INTERIOR. 
 
En función del número de viviendas y de cómo estas están distribuidas en planta, 
la instalación se realizará mediante Acometida directa, o con vertical propia, 
instalando CD. La siguiente tabla resume los posibles casos. 
 





NUMERO MAXIMO DE UUII POR PLANTA 
  














1 CD CADA PLANTA 4 
>4 1 CD CADA 2 PLANTAS 
Tabla 13. Tipo de vertical en función del número de UUII por planta. 
En las instalaciones de tipo acometida directa, las altas individuales partirán de la 
CTO hasta la vivienda del usuario, a través de las canalizaciones del edificio. Mientras 
que en el caso de instalaciones con vertical propia, se instalará una red de cableado en 
el interior del edificio, junto con una o más CD en planta, siguiendo el criterio 
mostrado en la tabla anterior. Esta red constará de un cable de fibra óptica 
denominado “riser”, que partirá desde la CTO y finalizará en la CD ubicada en la planta 
más alta, pasando por todas las CD intermedias. 
Se instalarán las CD que sean necesarias para poder dar servicio al 100% de las 
UUII de cada vertical del edificio. Teniendo en cuenta que una CD puede dar servicio 
como mucho a viviendas de un piso por encima o un piso por debajo de la planta en la 
que se ha instalado la CD. Si por saturación de los registros y siempre que el estado de 
las canalizaciones estén muy holgadas, se podrá instalar una CD para dar servicio a 2 
pisos por encima o por debajo de la planta en la que se ha ubicado la CD. En el caso de 
encontrarnos en la situación en la que la vertical está muy saturada y que se corra el 
riego de que no sea viable tender las futuras acometidas de una CD, a viviendas 
situadas en otra planta, se podrá instalar una CD en cada planta evitando así el paso de 
las acometidas por la vertical. 
 
Figura 25. Ejemplo de vertical propia. 




En función del número de UUII a las que dan servicio, existen los siguientes tipos 
de CTO, para la tipología de vertical propia 
- CTO MODULAR COMPACTA (MOB 16) 
Se utiliza para dar servicio a instalaciones entre 8 y 16 UUII. Consiste en la 
instalación de un módulo  de 180x450x150mm. En su interior se instalará el 
divisor de segundo nivel, que permitirá que desde este equipo se pueda dar 
servicio hasta 16 UUII. 
 
 
Figura 26. CTO compacta colapsada. 
 
- CTO MODULAR DE 32 PUERTOS (MOB 32) 
Se utiliza para dar servicio a instalaciones entre 17 y 32 UUII, en las cuales 
por imposibilidades de espacio no se pueda instalar una CTO Modula de 48 
puertos. Sus medidas son 150x320x150. Durante la construcción de la RD, se 
instalará un único divisor de segundo nivel para dar servicio hasta 16 UUII y 
cuando este esté ocupado por completo, se instalará un segundo divisor, con 
el que poder atender las restantes 16 UUII. 
 
 
Figura 27: CTO Modular de 32 puertos 





- CTO MODULAR DE 48 PUERTOS (MOB 48) 
Se utiliza en instalaciones para dar servicio entre 17 y 48 UUII. Este equipo 
consiste en la instalación de dos módulos de las mismas dimensiones, que se 
instalaran uno encima del otro. El módulo inferior es el módulo operador, a 
él se conecta el cable de FO del operador. En la parte superior se instalará el 
módulo cliente, a él se conecta el cable riser. Ambos módulos están 
conectados internamente. Las dimensiones de cada módulo son las mismas 
que las de una CTO modular compacta (180x450x150 mm). Durante la etapa 
de construcción se instalará un divisor de segundo nivel para atender a las 
primeras 16 UUII, conforme se vayan ocupando por completo se instalará un 
segundo y tercer divisor de segundo nivel, para poder atender la totalidad de 
UUII que puede atender esta CTO. 
 
 
Figura 28. CTO modular de 48 puertos. 
 
Figura 29. CTO modular de 48 puertos abierta. 




En la siguiente tabla se resumen los equipos a instalar en edificios de tipología 
interior en función de las UUII que tenga la vertical propia. 
UUII  
VERTICAL 
Nº Y TIPOS DE CTO A INSTALAR 
MODULO CLIENTE MODULO OPERADOR TIPO 
1-16 - 1 MOB 16 
17-32 1 1 MOB 48* 
33-48 1 1 MOB 48 
49-64 1 2 MOB 16 + 48 
65-96 2 2 MOB 48 
97-112 2 3 MOB 16 + 48 
113-144 3 3 MOB 48 
145-160 3 4 MOB 16 + 48 
161-192 4 4 MOB 48 
    MOB 48*, POR RESTRICCIONES DE ESPACIO SE PUEDE INSTALAR UNA MOB 32 
Tabla 14. Equipo interior en función de las UUII de la vertical. 
En el caso de que la instalación interior se realice con acometidas directas, los 
equipos empleados son los siguientes: 
- CAJA DE DERVICACION ACTUANDO COMO CTO (IF8) 
Se utiliza en instalaciones entre 1 y 8 UUII. Se trata de una CD que actúa 
como CTO, pero sin divisor de segundo nivel en su interior (no hay espacio). 
El divisor de segundo nivel necesario para este equipo está ubicado en otro 
equipo, ya sea CE u otra CTO, ubicado en otra fachada, arqueta o edificio. 
 
 
Figura 30: CTO tipo IF8 a la izquierda. CD a la derecha. 






Figura 31: Ejemplo de instalación de una IF8. 
 
- CTO MODULAR COMPACTA. 
Se utiliza en instalaciones entre 9 y 16 UUII. Es el mismo tipo de caja que la 
descrita en el apartado de tipos de CTO en verticales propias, la diferencia 
radica en que en este caso no se instalar riser, ni CD, porque las acometidas 
parten directamente de la CTO. El uso de este tipo de instalación está 
restringido, se emplea en fincas en las que la vertical presenta mucho 
espacio, para poder tender las altas, y en las que es necesario ampliar los 
registros en planta, de esta manera se evita tener que realizar obras de 
adecuación interior. 
 
5.6. DIMENSIONADO DEL CABLEADO. 
 
En primer lugar se van a definir los distintos tipos de cables de fibra óptica que 
componen la red. 
- Riser: Es un cable multifibra que discurre por el interior de las canalizaciones 
existentes en el interior de una finca, uniendo la CTO a las CD. 
- Acometida: Es un cable monofibra que conecta la CTO con el OLT (cliente 
final) o la CD con el OLT en caso de que haya CD en la instalación.  
- Fibra activa: Son las fibras que están conectadas a un divisor 
- Fibra de reserva: Son las fibras que se dejan en punta en una CTO, y que 











 CABLES DE LA RED DE ALIMENTACION: 
 
Para la red de alimentación se emplean cables de 128, 256 y 512 FO, en casos 
excepcionales se permite emplear cables de 64 FO, en zonas donde no se prevé 
crecimiento. 
 
Para dimensionar el cableado de la red de alimentación, primero se realiza un 
cálculo teórico. Se dejará una reserva de fibras por cada CRf del 3% de las UUII que 
atiende dicha CRf, redondeando al número entero superior. En cualquier caso el 
número de fibras de reserva será como mínimo de 4 fibras por CRf para árboles con 
más de 15.000 UUII y de 2 fibras si el árbol es inferior a 15.000 UUII. 
 
 
Figura 32: Cálculo teórico para el dimensionamiento de cables. 
Después se realiza un cálculo constructivo para el que se dejará una reserva de 
fibras en la CRf del 2% de las UUII atendidas por dicha cámara, redondeando al número 
entero superior y dejando un mínimo de 2 fibras. Con este cálculo se establece el 
número real de fibras que se van a dejar en cada CRf y se les da acceso a la Cabecera, 
estando activas solamente en la CRf que tengan asignadas. 
La diferencia entre el cálculo teórico de fibras de reserva y el constructivo se 
debe a posibles futuros crecimientos dentro del árbol. Las fibras restantes que no 
están contempladas en el cálculo constructivo, se llaman fibras muertas y se dejan en 




punta en la CR 0 (cámara de registro posterior a la central) entre el cable instalado por 
Telefónica y el instalado por el operador entrante. 
Además de la reserva de fibras para FTTH, también se deja una reserva para 
otros usos. La cantidad de fibras que se reservan para otros usos depende del tamaño 
de los cables en número de fibras y del número total de UUII que atiende el árbol.  
 
CABLE FIBRAS FTTH FIBRAS RESERVA OTROS USOS 
UUII QUE 
ATIENDE EL 
ARBOL > 15000 
512 FO 448 64 
256 FO 224 32 
128 FO 112 16 




ARBOL > 15000 
512 FO 480 32 
256 FO 224 32 
128 FO 112 16 
64 FO 56 8 
Tabla 15. Fibras de reserva en función del cable de RA. 
 








CABLES DE LA RED DE ALIMENTACION: 
El cable de mayor tamaño que se puede emplear en la red de distribución es el 
de 64 FO, pudiéndose emplear de manera extraordinaria un 128 FO. Para calcular el 
número de fibras que se van a dejar en cada CTO, se va a utilizar el método de arrastre. 
La siguiente tabla muestra el número de fibras a arrastrar hasta la CRf de la que parte 
la actuación, en función del número de UUII que atiende cada CTO. 
UUII EDIFICIO 
ARRASTRE DE 







Tabla 16. Cálculo de arrastres RD. 
Además de las fibras hay que reservar el 10% de las fibras de cada cable para 
otros usos, por lo que el uso de las fibras de cada cable queda representado en la 
siguiente tabla. 
CABLE FIBRAS FTTH 
RESERVA FIBRAS 
OTROS USOS 
64 FO 56 8 
32 FO 24 8 
16 FO 12 4 
8 FO 8 0 
Tabla 17. Uso de las fibras en cables de RD. 
RED DE DISPERSION: 
Los cables de acometida son monofibra, mientras que hay 4 tipos de riser, en 
función de las UUII que atienda, que se resumen en la siguiente tabla. 
RISER UUII DE COBERTURA MICROMODULOS FO POR MICROMODULO 
16 < 16 4 4 
24 < 24 6 4 
32 < 32 8 4 
48 < 48 6 8 
Tabla 18. Tipos de riser. 
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6. FASES DE UN DESPLIEGUE FTTH. 
6.1. ELECCION DEL MUNICIPIO. 
 
Esta primera etapa la realizan los operadores y está basada en los propios 
criterios de cada uno. Unos han optado por realizar los despliegues comenzando por 
las poblaciones con mayor población y otros han optado por desplegar en municipio 
en los que todavía no hay ningún otro operador con oferta FTTH. 
6.2. ZONIFICACION INICIAL. 
 
La segunda fase consiste en una zonificación inicial de la RD y selección de las 
CRf, que consiste en dividir el municipio objeto de despliegue en zonas más pequeñas 
desde las que se pueda atender a la totalidad de UUII desde un único lateral de la CRf. 
6.3. ESTUDIO DE LAS RUTAS PRINCIPALES Y DISEÑO DE LA RA. 
 
En esta fase se realiza el diseño de la RA, indicando el recorrido y tipología del 
cableado y los equipos que hay que instalar, para atender la totalidad de las UUII del 
despliegue. Una vez que se ha identificado todos los tramos de canalización y registros 
de Telefónica por los que será necesario tender el cable de RA, se realizará la Solicitud 
de Uso Compartido SUC de todas ellas, a través de la plataforma NEON y siguiendo la 
normativa que rige el convenio MARCo, y en caso de que algún tramo no sea viable se 
procederá a solicitar las licencias necesarias para realizar la obra civil que permita dar 
continuidad a la RA. Una vez que el 95% de las SUC’s son viable la RA pasa a la fase de 
construcción. 
6.4. PLAN DE DESPLIEGUE DEL MUNICIPIO. 
 
Consiste en elaborar y presentar al ayuntamiento del municipio el plan de 
despliegue de fibra óptica que se pretende implementar. Este proyecto consta de una 
memoria, un pliego, un presupuesto y los planos de RA.  
 




6.5. WALK OUT. 
 
Consiste en confirmar en campo que los datos catastrales son correctos. Se tiene 
en cuenta que el nombre de la calle sea el correcto (el correspondiente a la placa que 
hay instaladas en las calles. Comprobar que las salidas laterales a fachada mostradas 
en la aplicación Escapex de Telefónica existen. Comprobar que se pueda dar 
continuidad a todas las fincas de las actuaciones definidas en la zonificación inicial. 
6.6. ZONIFICACION REAL. 
 
Una vez se dispone de los datos del walk out, se realiza la zonificación real, 
tratando de dejar en zonas aisladas todas las fincas que por su tipología (porque 
dependan de algún poste o el tipo de instalación sea pedestal), vayan a depender de la 
aprobación de alguna obra civil por parte del operador. 
6.7. SOLICITUD DE PERMISOS. 
 
En esta etapa se solicitan los permisos de instalación en las comunidades de 
propietarios o a los propietarios en el caso de viviendas unifamiliares. Aunque la 
normativa indique que es suficiente con realizar un comunicado, con la entrega del 
proyecto, todos los operadores optan por el diálogo con las comunidades de 
propietarios para que estén a favor de la instalación. Esta etapa es fundamental para el 
devenir del despliegue, ya que para que de ella dependerá que se permita a los 
técnicos acceder a las zonas comunitarias para realizar el replanteo del edificio y 
porque hasta que no se alcance un porcentaje de permisos concedidos en una 
actuación o un porcentaje de continuidad de los mismos, el operador no avanzará el 
estado de la actuación RD a diseño.  
6.8. REPLANTEO DE CAMPO DE LAS ACTUACIONES RD. 
 
En esta etapa se realiza una visita a cada una de las fincas de la actuación. Se 
comprueba que los datos obtenidos en el walk out son correctos y se procede a 
verificar el estado de las canalizaciones, así como los espacios en los que se podrán 
ubicar los equipos de RD. 
En esta etapa se rellena un documento, denominado estudio técnico, en el que 
se incluirán las fotografía tomadas, un croquis en el que se indicará como atender a 
cada una de las viviendas y las explicaciones que sean oportunas. 




Además del replanteo individual de cada edificio se realiza un replanteo global 
de la actuación RD, en el que se indica el posible recorrido del cableado, equipos 
instalados por otros operadores e infraestructura presente de Telefónica. 
 
6.9. DISEÑO DE LA ACTUACIÓN RD. 
 
Una vez se ha replanteado una actuación RD y esta se encuentra en estado de 
Diseño (según lo mencionado en el apartado 6.7), se procede a realizar el diseño RD de 
acuerdo a la normativa propia de diseño de cada operador y atendiendo a las normas 
del convenio MARCo. Cada diseño RD está compuesto de los siguientes documentos. 
- Plano de tendido de FO de la actuación. 
- Actas de replanteo y planos de interior del edificio. 
- Memoria de obra civil, si la hay. 
- Memoria. 
- Presupuesto. 
- Área de influencia. 
6.10. CONSTRUCCION. 
 
En esta fase se procede a la realización de la instalación de todos los equipos y 
cableado propuesto en el diseño. En esta etapa puede darse la situación en la que sea 
necesario realizar cambios, si estos cambios son pequeños, se realizan directamente 
en construcción y se regularizarán en la etapa AS BUILT. En caso de que los cambios 
sean significativos, se parará la construcción para modificar el diseño. 
 
6.11. AS BUILT. 
 
En esta etapa se certifican todos los equipos que se han instalado, incluyendo 
únicamente lo que se ha instalado, quedando en fase de diseño todos los equipos que 








6.12. SEGUNDA ENTREGA. 
 
En el caso de las actuaciones en las que no se ha podido construir una parte de 
ella, se realiza una segunda entrega, en la que se vuelve a la etapa de permisos o de 
diseño, en función del problema que haya habido. 
7. DISEÑO DE LA RA DEL MUNICIPIO DE 
CABRA. 
7.1. SELECCIÓN DEL MUNICIPIO. 
Esta primera fase la llevan a cabo los operadores. Siguiendo los criterios y 
objetivos que cada operador tiene marcados. Las fincas objetivo, se obtienen de la 
documentación catastral del municipio. En el Anexo 1 se encuentran todas las fincas 
del municipio, descargadas de la sede electrónica del catastro. El municipio tiene un 
total de 9.448 UUII divididas en 4.713 fincas. Por lo que nos encontramos ante un 
despliegue denominado de baja densidad, en el que probablemente encontremos dos 
zonas de considerable tamaño en las que la tipología de instalación sea de poste y 
pedestal, que como veremos más adelante plantea muchas complicaciones 
constructivas. 
 





Figura 34. Huella del Municipio. 
7.2 ZONIFICACION INICIAL. 
 
En la segunda etapa se realiza una zonificación inicial de la Rd y se seleccionan 
las CRf que darán servicio a las diferentes actuaciones. Después se divide el municipio 
en zonas más pequeñas y diferenciadas en función del lateral de la CRf desde el que se 
le dé servicio. En la siguiente figura se han incluido todas las direcciones catastrales del 
municipio. Cada referencia catastral está marcada con un punto y se ha dividido en 
colores las diferentes zonas que atiende cada lateral de las CRf. Para realiza esta fase 
se utilizan los datos catastrales y la aplicación de Telefónica Escapex, que es una 
cartografía en la que se incluyen todos los elementos de la infraestructura de 
Telefónica. 
CRf-LATERAL Total UUII 
      CR 10-1 113 
 
CR 21-2 37 
 
CR 36-1 354 
CR 11-1 47 
 
CR 2-2 57 
 
CR 36-2 27 
CR 11-2 23 
 
CR 22-1 104 
 
CR 38-1 51 
CR 11-3 11 
 
CR 22-2 56 
 
CR 40-1 311 
CR 12-1 58 
 
CR 23-1 136 
 
CR 4-1 162 
CR 13-1 64 
 
CR 23-2 235 
 
CR 41-1 1 
CR 13-2 8 
 
CR 28-1 14 
 
CR 42-1 52 
CR 133-3 72 
 
CR 28-2 15 
 
CR 42-2 5 
CR 14-1 23 
 
CR 29-1 5 
 
CR 43-1 11 
CR 15-1 42 
 
CR 29-2 45 
 
CR 5-1 90 
CR 15-2 26 
 
CR 30-1 153 
 
CR 5-2 50 
CR 16-1 32 
 
CR 3-1 61 
 
CR 6-1 34 
CR 17-1 37 
 
CR 31-1 84 
 
CR 7-1 4 
CR 17-2 14 
 
CR 32-1 126 
 
CR 7-2 83 
CR 18-1 11 
 
CR 32-2 193 
 
CR 7-3 22 




CR 19-1 24 
 
CR 33-1 336 
 
CR 9-1 305 
CR 19-2 21 
 
CR 33-2 89 
 
CR 9-2 23 
CR 20-1 15 
 
CR 34-1 4 
 
CR 9-3 3 
CR 20-2 11 
 
CR 34-2 187 
   CR 2-1 219 
 
CR 35-1 214 
 
Total 4712 UUI 
CR 21-1 78 
 
CR 35-2 24 
   Tabla 19. Resumen del número de UUII por CRf y lateral 
 
Figura 35. Zonificación inicial. 
7.3. DISEÑO DE LA RED DE ALIMENTACION. 
 
En esta fase se realiza el diseño de la RA. El primer trabajo a realizar es identificar 
el recorrido que va a tener cada árbol desde la central hasta cada una de las CRf. A 
continuación se dimensionan el cableado y equipos que se van a instalar. El siguiente 
paso es determinar todos los registros, tanto arquetas, como cámaras de registro y 
canalizaciones de Telefónica por las que se tenderá la RA, para realizar la Solicitud de 
Uso Compartido (SUC) de todos los elementos de su infraestructura afectados, de 
acuerdo a las normas del convenio MARCo. Una vez solicitadas todas las SUC’s de la 
RA, si alguna de ellas resultase no viable, se procedería a solicitar la obra civil necesaria 
para realizar las nuevas canalizaciones y registros necesarios. Cuando se alcanza el 95% 
de SUC’s viables, la RA pasa a estado de construcción. 
En esta fase se emplean los datos catastrales del municipio, las aplicaciones de 
telefónica de Escapex y Neon (plataforma través de la cual se solicitan las SUC) y la 
aplicación GIS de diseño, para elaborar los planos de RA. 




 7.3.1. CALCULO TEORICO Y CONSTRUCTIVO DE LAS FIBRAS DE 
RESERVA. 
 
La siguiente tabla recoge las fibras de reserva que hay que dejar en cada CRf. 
CR Total UUII Calculo Teórico 3% FO reserva 
Calculo constructivo 2% FO 
reserva 
CR 10 113 4 3 
CR 11 81 3 2 
CR 12 58 2 2 
CR 13 72 3 2 
CR 133 72 3 2 
CR 14 23 2* 2* 
CR 15 68 3 2 
CR 16 32 2* 2* 
CR 17 51 2 2 
CR 18 11 2* 2* 
CR 19 45 2 1 
CR 2 276 9 6 
CR 20 26 2* 2* 
CR 21 115 4 3 
CR 22 160 5 4 
CR 23 371 12 8 
CR 28 29 2* 2* 
CR 29 50 2 1 
CR 3 61 2 2 
CR 30 153 5 4 
CR 31 84 3 2 
CR 32 319 10 7 
CR 33 425 13 9 
CR 34 191 6 4 
CR 35 238 8 5 
CR 36 381 12 8 
CR 38 51 2 2 
CR 4 162 5 4 
CR 40 311 10 7 
CR 41 1 2* 2* 
CR 42 57 2 2 
CR 43 11 2* 2* 
CR 5 140 5 3 
CR 6 34 2 1 
CR 7 109 4 3 
CR 9 331 10 7 
Tabla 20. Fibras de reserva. Calculo teórico y constructivo 








 7.3.2. ELECCION DE LAS RUTA DEL ARBOL 
 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de la central de cabra en morado y 
en rojo la ruta que seguirá el árbol de RA del Municipio. 
 
Figura 36. Rutas principales. 
7.3.2. PLANOS DE LA RA. 
 
Una vez que conocemos el número de fibras de reserva que se van a dejar en 
cada cámara y cuantas se van a poder emplear en dimensionar los cables, se 
procede a diseñar el árbol en la aplicación GIS.  
En esta etapa quedará definida toda la RA. Se indicarán las canalizaciones y 
registros de Telefónica que se van a emplear, así como las obras civiles 
necesarias. También se va a definir el tamaño de los cables, indicando cuantas y 
que fibras son las de reserva. También se indicará la ubicación de los equipos 
instalados. El plano del tendido de RA se encuentra completo en el Anexo 2. 




A continuación se van a detallar algunas partes del plano de diseño de RA. 
 
Figura 37. CRf 009 con CE. 
En la imagen anterior se muestra la CRf 009 de Telefónica (rectángulo negro), en 
la que se ha propuesto instalar una CE (círculo amarillo), cuya etiqueta está 
escrita en color marrón. El cable está representado en azul claro, lo que indica 
que se trata de un cable canalizado, la etiqueta del cable también está escrita en 
azul. El número de UUII que servicia la CRf 0009 se indica en el círculo verde. 
Etiqueta de la CE: 
- 041 Indica el árbol de la Provincia a la que pertenece. 
- E0010 Es el identificador de la CE dentro del árbol. 
- FIST BD8-128 Indica el tipo de CE propuesto. 
- RECTO Indica el tipo de empalme que se realiza dentro de la CE. 
- 9 FO RESERVA Indica la reserva de fibras constructivas. 
- 99-107 Indica la posición de los puertos de la ONT instalada en la central a las 
que están conectadas las fibras de reserva. 
 
Etiqueta del cable: 
- 041 Indica el árbol de la Provincia a la que pertenece. 
- 128 FOKP Indica que el cable tiene 128 fibras y que la cubierta es tipo KP. 




- C008 Indica el número de tramo de ese cable. 
- 147m Indica la longitud del tramo de cable. 
- 128 FM Indica las fibras muertas que había en el cable antes de este diseño. 
En este caso son la totalidad de las fibras, porque el cable no se ha instalado 
todavía. 
- COR64002 Indica el código de la central de Telefónica a la que pertenece. 
- 99-107@1-9 Indica que lleva activos los puertos 99 a 107 de la central y que 
las lleva a través de las fibras 1 a 9 de ese tramo de cable. 
- 119 FM Indica las fibras muertas que quedaran en el cable. 
 
En la siguiente captura se observa la reserva para conectividad DWDM. 
 
 
Figura 38. Empalme con conectividad DWDM. 
 
En este caso vemos que en la CE se van a dejar 8 fibras de reserva para DWDM, 






7.4. PRESUPUESTO DE LA RA. 
 




- LISTA DE MATERIALES 
 
 
DESCRIPCION UNIDAD COSTE UNITARIO UNIDADES COSTE TOTAL 
CABLES 
Cable KP-128 marcado  m 20,00 € 5559 111.180,00 € 
Cable KP-256 marcado m 37,50 € 157 5.887,50 € 
EQUIPOS 
Caja de Empalme FIST-
GCO2-BD para 128 
fusiones 
Ud 120,00 € 33 3.960,00 € 
Caja de Empalme FIST-
GCO2-BD para 256 
fusiones 
Ud 140,00 € 1 140,00 € 
Caja de Empalme FIST-
GCO2-BE para 512 
fusiones 
Ud 160,00 € 1 160,00 € 
Kit de sellado para puerto 
circular FIST 
Ud 20,00 € 11 220,00 € 
Kit de sellado para puerto 
oval FIST 
Ud 14,00 € 35 490,00 € 
      
TOTAL MATERIALES 122.037,50 € 
Tabla 21. Presupuesto de los materiales empleados en la RA. 
 




UNIDADES COSTE TOTAL 
Suministro e Instalación de 3 
subconductos PEAD Ø 40 mm Ud 2,82 € 450 1.269,00 € 
Tendido de 1 cable de f.o. de más de 32 
fibras por subconducto existente en 
canalización Ud 1,26 € 5716 7.202,16 € 
Preparación de un extremo de un cable 
de cualquier capacidad Ud 24,19 € 25 604,75 € 
Preparación de sangrado en un cable de 
cualquier capacidad Ud 45,25 € 22 995,50 € 
Preparar tubo holgado de un cable ya 
preparado Ud 1,76 € 150 264,00 € 
Obturación de 1 cable de diferentes 
capacidades en subconducto de Ø40 
mm o Ø32 mm mediante obturador 
inflable tipo TDUX o similar, incluyendo 
suministro del obturador Ud 16,28 € 75 1.221,00 € 
Obturación de 1 conducto de Ø40 mm 
mediante obturador de expansión tipo 
TO-40 o similar, incluyendo suministro 
del obturador Ud 2,61 € 12 31,32 € 




Etiquetado de cable de f.o. mediante 
etiqueta tipo 3M Scotch-Mark con 
marcado  Ud 0,43 € 144 61,92 € 
Obturación de 1 conducto de Ø110 mm 
con 3 subconductos instalados 
mediante tapón tripolar, incluyendo 
suministro del tapón Ud 20,15 € 6 120,90 € 
Suministro e Instalación de 3 
subconductos PEAD Ø32 mm o inferior 
con cuerda guía preinstalada Ud 2,82 € 1032 2.910,24 € 
Suministro e Instalación de 2 
subconductos PEAD Ø32 mm o inferior 
con cuerda guía preinstalada Ud 1,94 € 1285 2.492,90 € 
Suministro e Instalación de 1 
subconductos PEAD Ø32 mm o inferior 
con cuerda guía preinstalada Ud 1,02 € 105 107,10 € 
Instalación en arqueta o cámara de 
registro de caja de empalme o terminal Ud 27,35 € 35 957,25 € 
Instalación de kit de sellado 
termorretráctil en caja de empalme tipo 
FIST o similar Ud 4,40 € 46 202,40 € 
Terminación de cable de 512 fibras en 
repartidor en sala de comunicaciones Ud 4.915,20 € 1 4.915,20 € 
Realización de un empalme de fusión 
entre 2 fibras ópticas monomodo en 
cualquier ubicación (salvo vertical 
interior) hasta 8 fo Ud 10,52 € 76 799,52 € 
Realización de un empalme de fusión 
entre 2 fibras ópticas monomodo en 
cualquier ubicación (salvo vertical 
interior) entre 9 fo y hasta 128 fo Ud 9,65 € 142 1.370,30 € 
Realización de un empalme de fusión 
entre 2 fibras ópticas monomodo en 
cualquier ubicación a partir de 128 fo Ud 9,60 € 215 2.064,00 € 
Medida OTDR de 512 f.o. en 2 
longitudes de onda desde repartidor en 
cabecera Ud 3.490,84 € 1 3.490,84 € 
     TOTAL MANO DE OBRA 31.080,30 € 






- OBRA CIVIL: 










Canalización bajo cualquier tipo de 
pavimento de 2 tubos de 110 mm o 63 
mm de diámetro 
M 52,44 € 3 157,32 € 
Acometida de prisma de 2 conductos a 
arqueta o cámara de Registro existente 
Ud 45,77 € 1 45,77 € 
Suministro e instalación de arqueta 
prefabricada tipo "JG" de medidas 
interiores 1090 x 700 x 1000 mm con 
tapa de fundición de 400 kn triangular de 
4 hojas 
Ud 914,00 € 1 914,00 € 
Rotura y Reposición Sobreancho de 
Aglomerado asfáltico de acuerdo a 
normativa municipal, incluso retirada a 
vertedero autorizado del escombro 
generado 
M2 34,13 € 3 102,39 € 
Rotura y Reposición Sobreancho de 
baldosa hidráulica, terrazo o cualquier 
otro tipo de embaldosado de acuerdo a 
normativa municipal, incluso retirada a 
vertedero autorizado del escombro 
generado 
M2 33,50 € 3 100,50 € 
     
TOTAL OBRA CIVIL 1.319,98 € 
Tabla 23. Presupuesto de los materiales empleados en la RA. 




[1] Normativa de diseño y construcción de la red FTTH Orange-Jazztel. 








8. ASPECTOS QUE COMPLICAN LOS 
DESPLIEGUES DE FO. 
 
En este apartado se van a describir los principales problemas que a mi juicio 
están presentes en los despliegues actuales y retrasan o aumentan el coste de los 
mismos. 
8.1. NORMATIVAS DE DISEÑO INAPROPIADAS. 
 
En el año 2017 se ha comenzado a realizar despliegues en los municipios de la 
geografía española que tienen una densidad menor, podríamos decir que ya se ha 
instalado la red FTTH en todas las grandes urbes y solamente queda por acometer los 
municipios de menor tamaño.  
En estos municipios nos encontramos con dos grandes problemas. El primero de 
ellos consiste en la baja densidad de unidades inmobiliarias con la que nos 
encontramos y en segundo lugar la tipología de instalación de los diferentes edificios. 
Si bien en los grandes núcleos aproximadamente el 2% de los edificios son de tipología 
poste y pedestal, fincas que todos los operadores (salvo Telefónica) desestimaban por 
su elevado coste de acometida. En los municipios de menor tamaño nos encontramos 
con que este porcentaje se eleva hasta el 50 o 60% del municipio, por lo que se hace 
indispensable acometer esta tipología de edificio. 
BAJA DENSIDAD DE UUUII: 
El problema fundamental radica en las fincas con tipología de instalación de 
fachada y más en concreto cuando las fincas están separadas por pasos aéreos. Si bien, 
la normativa se ha adaptado para tipologías de instalación de fincas con fachadas 
continuas (que tienen continuidad física y no precisan del uso de pasos aéreos), 
reduciendo el número de equipos necesarios a instalar. Pero todavía queda un paso 
más para acometer las viviendas unifamiliares que están separadas por pasos aéreos. 
En la actualidad solo se puede tender un alta por paso aéreo, por lo que es necesario 
instalar una CTO en todas las viviendas (salvo en la finca final de línea). Esto supone un 
esfuerzo mucho mayor en la etapa de obtención de permisos de instalación y un 
aumento del coste total del despliegue.  
TIPOLOGIAS POSTE Y PEDESTAL: 
Para ilustrar mejor este problema, en la siguiente figura en la que se muestra un 
mapa del municipio de Cabra, que ha sido objeto del presente proyecto, en el que se 




muestra en con un contorno verde el límite del municipio, los polígonos rojos 




Figura 39. Tipologías de instalación de poste y pedestal en el municipio de Cabra. 
 A la vista de la imagen anterior, vemos que aproximadamente el 50% de las 
fincas del municipio se corresponden con esta tipología de instalación. Por lo que se 
hace necesario un cambio en la normativa MARCo, que permita realmente el uso 
compartido de estas infraestructuras, por los operadores que no sean Telefónica 
8.2. CONVENIO MARCo DESACTUALIZADO. 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, uno de los grandes problemas 
para el despliegue FTTH en los municipios de menor densidad, es la imposibilidad de 
acometer las tipologías de instalación de poste y pedestal. En este apartado vamos a 
diferenciar estas tipologías, ya que los postes si están regulados por el convenio 
MARCo, mientras que los pedestales no. 
POSTES  
La última modificación del convenio MARCo, se han incluido los postes como 
parte de la infraestructura de Telefónica susceptible de ser, bajo las limitaciones 
mencionadas en el apartado 4.2.2 del presente proyecto. Este cambio en el convenio 
es insuficiente para los operadores entrantes, ya que el estudio de cargas necesario y 
el replanteo de la SUC, se pueden dilatar en el tiempo más de dos años. Para 
despliegues planificados en seis meses supone que esta solución no sea viable. Por 




este motivo la opción empleada por los operadores es realizar aquellas obras civiles 
que permitan un recorrido alternativo, dentro de unos límites económicos razonables. 
PEDESTALES 
Este elemento de la infraestructura de Telefónica no está recogido dentro del 
convenio MARCo, por lo que ningún operador (salvo Telefónica) puede instalar 
equipos en su interior, ni tender cableado en paso a través de estos. A finales de 2016, 
para poder acometer este tipo de instalaciones, la opción que tomaron los operadores 
fue realizar una obra civil, mediante la cual se realiza una canalización nueva entre la 
arqueta anterior y posterior al pedestal, con una nueva arqueta en la que instalará la 
CTO. Meses después, ante el elevado coste que estaban alcanzando los despliegues, 
todas las obras civiles de este tipo se han parado.  
 
8.3 DISPARIDAD DE NORMAS DENTRO DEL MISMO OPERADOR. 
 
Si bien la normativa de diseño y construcción de los operadores es la guía a 
seguir en todas las zonas del territorio español. La realidad es que cuando se 
encuentran casos excepcionales que la normativa no contempla, las soluciones 
tomadas por las diferentes sedes de cada operador son diferentes y en muchos casos 
completamente antagónicas. Ejemplo de ello son los criterios para la aprobación de las 
obras civiles, dependiendo de la zona geográfica en la que nos encontremos, se 
aprobarán obras civiles por valor de más de 100 €/UUII, mientras que en otros 
municipios se desestiman las obras civiles que superen los 5 €/UUII.  
 
8.5 PLANIFICACION ERRONEA DE LAS FASES. 
 
En el apartado 6 de este proyecto se han enumerado las etapas del proceso de 
despliegue FTTH en el orden cronológico en el que se están llevando a cabo. Pero bajo 
mi punto de vista se está incurriendo en varios errores, tanto en el orden, como en el 
solapamiento de las mismas. 
En primer lugar realizar el diseño de la Red de Alimentación con las referencias 
catastrales de los municipios es un error, ya que la información que recogen por 
experiencia propia está obsoleta y puede que la última actualización sea de hace varios 
años. Por lo que tendría más sentido anticipar las fases de Walkout y zonificación 
inicial, para que el diseño de la RA contenga los datos reales del municipio y así evitar 
futuros rediseños que incrementarían el coste del despliegue. Este cambio en las 




etapas también permitiría establecer los porcentajes de cada tipología de instalación, 
permitiendo planificar que partes del municipio no se van a atender, bien por su 
tipología de instalación o bien porque se trate de zonas marginales y de esta manera 
se reduciría el coste de diseño, construcción y Solicitudes de Uso Compartido de la red 
de alimentación. 
El solapamiento de las etapas de solicitud de permisos, con la de entrega del plan 
de despliegue  y aceptación del mismo por parte del ayuntamiento del municipio. 
Supone en muchos casos graves problemas para la construcción de la Red. En algún 
municipio se ha dado el caso de haber diseñado ya el 90% de la Red de Distribución del 
municipio y cuando se produce la aceptación del plan de despliegue por parte del 
ayuntamiento, este lo hace con el condicionante de no poder tender ningún cable por 
los pasos aéreos. Esto supone no solo un mayor coste directo por la necesidad de 
tener que realizar una obra civil para salvar cada paso aéreo, sino que también habrá 
que realizar un rediseño de todas las actuaciones de la RD que contengan pasos 
aéreos.  
8.4 PROPUESTA DE SOLUCIONES. 
 
La primera acción que deberían implantar los operadores es la modificación de 
las fases del despliegue. No se puede basar el diseño y construcción de la RA en los 
datos descargados de la sede electrónica del catastro, porque están completamente 
desactualizados y tras la etapa de walk out y zonificación real se hace necesario en 
muchos casos realizar rediseños de la RA, con el consiguiente aumento del coste de la 
misma. En el peor de los casos, en el que la RA ya se haya instalado, supondría tener 
que tender un nuevo cable desde la central, hasta las CRf en las que sean necesarias 
más fibras. Por todo esto, la etapa de walk out y zonificación real deberían realizarse 
con anterioridad al diseño de la RA. 
El cambio de las etapas antes mencionado también establecería las herramientas 
necesarias para poder acometer el problema que a día de hoy plantean las fincas que 
dependen de poste y pedestal. Debido al estado actual del convenio MARCo no es 
viable realizar la instalación en este tipo de fincas (salvo para Telefónica), por lo que lo 
que se propone es eliminar del diseño de RA todas las fincas con las tipologías de 
instalación antes mencionadas, a la espera de una futura actualización del convenio 
MARCo que permita atender estas fincas. De esta manera en el municipio de Cabra se 
reducirían a la mitad el número de UUII objetivo, repercutiendo directamente en el 
presupuesto de la red de alimentación. 
 
 






En este proyecto se han tratado los diferentes aspectos que intervienen en la 
implantación de la red de fibra óptica hasta el hogar de un municipio actual.  
En primer lugar se ha puesto de manifiesto los cambios sufridos en la sociedad 
española. Analizando el tiempo medio que dedica un ciudadano español al día, en el 
consumo de  los diferentes medios de comunicación. En el que se ha visto el fuerte 
aumento del consumo de información a través de internet, pasando de los 55min/día 
en el año 2010 a 103 min/día en el año 2015. 
También se ha analizado el número de líneas contratadas según la velocidad en 
los últimos años. En este apartado hemos visto el gran aumento en la demanda de 
líneas de alta velocidad, ya que en tan solo un año, las líneas contratadas de más de 
20Mbps han aumentado un 40% aproximadamente. 
Tras realizar un análisis de las accesos instalados de redes FTTH en el territorio 
español, que en el año 2015 se han situado en 23.854.369 hogares y teniendo en 
cuenta que en España tan solo hay 18.346200 hogares, apreciamos claramente el 
solape de operadores que se ha producido en las grandes ciudades, en las que al 
menos tres de los cuatro operadores autorizados han instalado sus redes, mientras 
que gran parte de la geografía española no tiene acceso a ninguna red de Banda 
Ancha. En este sentido cabe hacer una pequeña reflexión sobre si hubiese sido más 
adecuado dividir la instalación de las redes FTTH de la geografía española, entre los 
cuatro operadores. 
En los siguientes apartados se ha expuesto las herramientas con las que cuentan 
los operadores para lleva a cabo los despliegues FTTH. Se han descrito los principales 
capítulos de legislación existente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se ha 
desarrollado el convenio MARCo, demostrando la importancia que tiene la 
compartición de las infraestructuras de Telefónica por parte del resto de operadores, 
que permite reducir los costes derivados de las obras civiles. Se han expuesto los 
principales criterios de diseño de un operador en el que se ha explicado el nivel de 
división empleado, alcance de la red, tipos y dimensionamiento de equipos tipos y 
dimensionamiento de cables. 
Se han analizado las diferentes etas en las que se divide un despliegue, poniendo 
de manifiesto que el orden de las mismas no es el eficiente para los despliegues 
actuales, en los que la densidad de unidades inmobiliarias es muy baja. Municipios en 
los que se plantean nuevos problemas que no se habían planteado en los despliegues 
de las grandes ciudades y que como se expone en el último aparatado en muchas 
ocasiones los causantes son los propios operadores, que en muchas ocasiones han 




tomado decisiones poco meditadas y fruto de esa precipitación se está produciendo 
cambios constantes, e incluso diferentes criterios en función de la zona de la geografía 
española en la que se esté desarrollando el despliegue. 
Por último se ha realizado el diseño de la Red de Alimentación del municipio 
cordobés de Cabra, incluyendo el presupuesto de la misma, poniendo de manifiesto 
los problemas antes mencionados en los despliegues actuales de fibra óptica. 
 




NOMBRE VIA NUMERO UUII 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0055 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO A 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO A 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO A 0055 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0006 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0014 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0016 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0020 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0075 4 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0079 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0047 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO B 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO A 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO A 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0035 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0001 1 




CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0029 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0033 4 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0025 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0037 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0039 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0052 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0026 2 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0038 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0040 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0042 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0044 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0048 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0002 2 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0002 0 




CORDOBA CABRA CL SILOS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0054 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0006 2 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0003 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0050 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0100 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0102 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0104 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0106 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0110 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0112 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0114 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0096 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0096 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0116 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0076 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0058 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0060 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0062 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0064 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0066 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0068 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0070 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0098 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0074 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0078 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0080 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0082 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0084 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0086 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0088 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0090 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0092 1 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0094 0 
CORDOBA CABRA CL SILOS 0072 1 




CORDOBA CABRA CL CUESTA BARREROS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA BARREROS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA BARREROS 0010 0 
CORDOBA CABRA CL CUESTA BARREROS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA BARREROS 0002 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0036 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0038 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0040 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0042 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0030 0 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0008 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0010 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0014 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0016 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0018 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0020 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0022 1 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0012 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0004 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0034 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0032 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0014 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0016 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0028 0 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0026 2 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0010 0 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0024 2 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0028 2 
CORDOBA CABRA CR CASTRO RIO 0038 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0001 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0550 1 




CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0013 0 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0014 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0015 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0016 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0017 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0018 6 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0023 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0027 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0024 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0058 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0046 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0011 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0007 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0008 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0009 2 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0012 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0028 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0029 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0036 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0037 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0038 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0039 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0040 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0044 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0025 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0047 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0051 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0053 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0053 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0054 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0055 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0056 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0057 1 
CORDOBA CABRA PL VADO HERMOSO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0006 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0010 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0010 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0010 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0010 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO BARREROS 0288 1 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0031 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0038 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0037 0 




CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0036 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0035 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0034 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0040 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0032 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0041 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0030 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0029 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0028 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0027 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0026 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0025 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0033 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0039 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0022 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0042 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0024 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0014 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0021 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0020 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0019 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0018 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0017 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0005 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0015 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0013 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0012 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0011 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0010 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0009 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0008 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0023 0 
CORDOBA CABRA CL TERESA DE CALCUTA 0016 0 
CORDOBA CABRA CL 
E (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0024 10 
CORDOBA CABRA CL 
B (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0006 0 
CORDOBA CABRA CL 
E (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0013 1 
CORDOBA CABRA CL 
E (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0010 1 
CORDOBA CABRA CL 
E (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0009 1 
CORDOBA CABRA CL D (P.I. MANTON DE 0024 1 





CORDOBA CABRA CL 
D (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0023 1 
CORDOBA CABRA CL 
B (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0006 0 
CORDOBA CABRA CL 
D (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0019 1 
CORDOBA CABRA CL 
B (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0005 4 
CORDOBA CABRA CL 
A (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0022 1 
CORDOBA CABRA CL 
A (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0016 2 
CORDOBA CABRA CL 
A (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0015 3 
CORDOBA CABRA CL 
A (P.I. MANTON DE 
MANILA) 
0014 1 
CORDOBA CABRA CL PP-R1 0109 0 
CORDOBA CABRA CL PP-I1 0109 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0005 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0009 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0008 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0008 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0007 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0007 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0006 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0010 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0005 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0004 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0004 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0004 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0003 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0003 45 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0006 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0043 0 
CORDOBA CABRA CL PP-I1 0106 0 
CORDOBA CABRA CL PP-I2 0093 0 
CORDOBA CABRA CL PP-I2 0092 0 
CORDOBA CABRA CL PP-I2 0090 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0009 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0009 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0016 28 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0015 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0014 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0013 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0012 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0011 0 




CORDOBA CABRA CL PP-I1 0110 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0002 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0003 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0002 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0002 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0002 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0001 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0001 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0001 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0001 0 
CORDOBA CABRA CL PAU-R2 0003 0 
CORDOBA CABRA DS 
CARRETERA CASTRO DEL 
RIO 
0284 1 
CORDOBA CABRA DS 
CARRETERA CASTRO DEL 
RIO 
0084 0 
CORDOBA CABRA DS 
CARRETERA CASTRO DEL 
RIO 
0289 1 
CORDOBA CABRA DS 
CARRETERA CASTRO DEL 
RIO 
0287 1 
CORDOBA CABRA DS 
CARRETERA CASTRO DEL 
RIO 
0286 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0048 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 11 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 10 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0068 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0070 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0072 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0076 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0074 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0059 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0050 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0051 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0052 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0053 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0054 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0055 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0056 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0058 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0060 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0061 1 




CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0062 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0063 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0064 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0065 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0066 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0067 12 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0057 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0049 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0047 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0037 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0031 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0033 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0034 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0035 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0027 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0037 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0025 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0038 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0039 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0040 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0041 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0043 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0044 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0045 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0046 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0036 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0017 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0019 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0021 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0023 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0020 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0012 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0013 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0014 3 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0015 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0017 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0019 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0021 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0022 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0024 1 




CORDOBA CABRA CL BELEN 0026 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0038 20 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0042 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0044 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0018 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0007 0 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0026 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0028 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0028 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0029 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0032 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0048 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0003 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0005 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 23 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CM ARRIEROS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0053 2 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0057 2 




CORDOBA CABRA CL NORTE 0059 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0061 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0063 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0067 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0049 2 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL LEPANTO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA ZAMBRANO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0023 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0013 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0015 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0017 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0021 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0025 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0027 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0029 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0031 0 
CORDOBA CABRA CL MARIA ZAMBRANO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA ZAMBRANO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA ZAMBRANO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA ZAMBRANO 0006 1 




CORDOBA CABRA CL GRANADA 0019 0 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0029 0 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0031 0 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0013 3 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0003 2 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0005 0 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL SENECA 0009 0 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL GRANADA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0007 6 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0001 5 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0002 12 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ATALAYA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0067 3 
CORDOBA CABRA CL AZUCENA 0002 13 
CORDOBA CABRA CL AZUCENA 0004 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0133 0 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0012 1 




CORDOBA CABRA CL JAEN 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0014 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0018 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0023 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0021 2 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0025 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0027 1 
CORDOBA CABRA CL JAEN 0029 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL AMAPOLA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL AMAPOLA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0015 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0008 2 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0011 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL AMAPOLA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL FRANCISCO LOPEZ PASTOR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JAZMIN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0030 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0044 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0042 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0040 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0038 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0036 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0032 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0028 0 




CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0026 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0024 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0022 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0020 0 
CORDOBA CABRA CL MANUEL LAMA DURAN 0034 0 
CORDOBA CABRA CL PP-R1 0105 0 
CORDOBA CABRA CL PP-R1 0104 0 
CORDOBA CABRA CL PP-R1 0103 0 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0044 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0046 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0048 1 
CORDOBA CABRA CL CAMINO BARREROS 0048 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0030 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0030 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0032 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0036 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0038 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0040 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0042 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0044 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0046 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MALAGA 0006 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0006 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0005 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0007 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0008 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0004 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0019 1 




CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0011 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0015 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0021 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0023 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0025 16 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0017 0 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0001 3 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0005 2 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0002 3 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0004 2 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0008 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0001 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0003 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0005 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0007 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0009 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0011 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0013 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0003 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL BELEN 0001 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0058 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0006 2 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0010 1 




CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0012 2 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0016 2 
CORDOBA CABRA CL J RUIZ MORENO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0014 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0016 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0006 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0008 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0012 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0123 0 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0081 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0087 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0085 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0131 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0115 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0117 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0119 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0121 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0123 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0125 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0111 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0129 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0127 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0101 5 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0099 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0105 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0107 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0109 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0002 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0004 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0006 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0016 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0008 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0010 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0012 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0006 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0018 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0020 4 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0022 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0024 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DE LAS PIEDRAS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0004 1 




CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0003 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0005 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0002 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0001 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0014 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0016 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0018 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0019 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0020 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0054 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0007 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0011 3 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0009 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0010 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0056 2 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0045 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0035 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0036 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0038 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0039 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0040 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0041 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0042 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0033 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0044 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0046 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0047 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0048 0 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0049 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0050 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0051 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0052 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0053 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0043 1 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0034 0 
CORDOBA CABRA CL B(POLIGONO ATALAYA) 0055 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0001 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0002 1 
CORDOBA CABRA PZ NATIVIDAD 0003 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0034 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0034 0 




CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0019 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0011 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0015 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0017 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0012 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0014 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0016 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0008 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0018 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0020 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0022 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0012 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL REY BALTASAR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL REY GASPAR 0008 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0021 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0027 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0030 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0028 2 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0025 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0025 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0023 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0022 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0001 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0002 0 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0002 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0004 2 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0005 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0006 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0007 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0032 5 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0020 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0022 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0024 1 




CORDOBA CABRA AV BELEN 0026 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0030 2 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0034 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0036 0 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0036 1 
CORDOBA CABRA AV BELEN 0036 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0002 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0002 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0003 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0003 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0004 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0004 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0005 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0001 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0001 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0005 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0011 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0012 1 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0010 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0006 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0006 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0007 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0008 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0008 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0009 0 
CORDOBA CABRA CL A (POLIGONO ATALAYA) 0007 0 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0537 0 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0538 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0130 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0020 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0028 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0030 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0032 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0008 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0012 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0014 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0016 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0018 1 
CORDOBA CABRA CL REY MELCHOR 0022 1 




CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0022 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0021 2 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0018 2 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0554 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0456 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0070 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0072 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0099 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0066 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0068 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0060 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0062 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0062 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0062 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0064 0 
CORDOBA CABRA DS LA GALLONBILLA 0035 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0104 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0073 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0103 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0107 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0108 0 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0009 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0011 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0009 0 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0040 14 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0042 16 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0044 13 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0001 0 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0003 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0012 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0014 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL GEOLOGO W KILIAN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0014 1 




CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0002 0 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUES DE SESSA 0003 1 




CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0009 1 












CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0001 0 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0003 0 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUANITA LA LARGA 0006 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0144 0 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0156 0 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0002 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0010 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0008 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0007 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0006 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0005 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0003 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0001 1 
CORDOBA CABRA CL 
POETISA NIEVES LOPEZ 
PAST 
0004 1 




CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0024 0 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0021 0 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0019 0 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0001 21 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0004 0 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL DOCTOR CARLOS ZURITA 0021 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0006 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0014 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0012 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0010 1 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 




CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0085 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0002 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0087 0 
CORDOBA CABRA CL URUBAMBA 0087 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0002 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0008 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0083 0 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD DE LINARES 0004 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0054 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0054 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0054 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0054 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0056 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0052 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0044 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0044 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0048 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0048 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0048 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0144 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0145 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0146 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0147 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0148 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0149 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 




CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0044 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0042 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0036 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0044 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0055 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0053 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0044 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0049 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0049 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0050 3 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0051 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0045 1 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0001 6 
CORDOBA CABRA DS HUERTAS DE LA VEGA 0212 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0019 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0017 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0037 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0039 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0041 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0041 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0043 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0021 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0023 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0035 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0027 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0029 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0031 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0033 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0045 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0047 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0209 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0034 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0026 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0022 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0026 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0028 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0030 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0032 1 




CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA MOHEDANO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA MOHEDANO 0002 8 
CORDOBA CABRA CL MARIA MOHEDANO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MARIA MOHEDANO 0004 8 
CORDOBA CABRA CL MARIA MOHEDANO 0006 8 
CORDOBA CABRA DS ACEQUIA VEGA 0020 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0067 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0069 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0071 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0059 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0057 2 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0057 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0061 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0065 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0031 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0010 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0002 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0004 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0005 0 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0006 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0008 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0012 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0014 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0016 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0018 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0020 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0022 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0035 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0037 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0030 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0030 0 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0032 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0034 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0036 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0038 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0033 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0020 0 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0012 0 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0013 1 




CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0014 0 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0008 0 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0023 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0025 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0029 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0002 0 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL DUQUE DE RIVAS 0006 0 
























CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0002 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0003 1 
























CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0007 1 








CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0004 0 




CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0018 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0012 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0014 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0015 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0021 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0023 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0025 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0027 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0029 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0031 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN DE BORBON 0016 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0037 30 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0001 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0006 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0008 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0009 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0012 1 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0037 21 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0075 0 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0082 0 
CORDOBA CABRA PL ARADILLO 0010 1 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0003 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0010 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0009 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0008 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0007 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0006 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0004 6 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0002 6 




CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0001 6 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD LUCENA 0003 6 
CORDOBA CABRA CL CIUDAD LUCENA 0001 9 
CORDOBA CABRA UR POETA TOMAS LUQUE 0005 6 
CORDOBA CABRA AV GOMEZ DEL MORAL 0008 7 
CORDOBA CABRA AV GOMEZ DEL MORAL 0006 4 
CORDOBA CABRA AV GOMEZ DEL MORAL 0004 6 
CORDOBA CABRA AV GOMEZ DEL MORAL 0002 9 
CORDOBA CABRA AV GOMEZ DEL MORAL 0010 1 
CORDOBA CABRA AV ISLA GALIANO 0081 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0005 0 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0009 0 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL OBISPO BACAUDA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0007 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0005 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0004 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0003 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0002 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0001 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0011 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0009 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0010 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0017 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0015 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0014 0 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0013 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0012 1 
CORDOBA CABRA CL BEN HAFSUN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0031 1 




CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0048 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0038 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0040 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0042 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0044 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0030 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0034 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0038 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0040 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0042 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0043 2 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0044 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0028 1 




CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0025 2 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0050 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0082 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0048 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0073 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0074 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0075 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0076 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0077 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0078 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0079 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0071 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0081 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0070 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0083 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0084 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0085 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0086 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0087 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0088 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0089 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0090 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0091 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0080 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0052 2 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0054 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0056 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0072 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0058 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0049 1 




CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0060 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0063 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0064 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0065 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0066 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0067 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0068 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0069 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0094 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0092 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0096 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0097 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0098 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0099 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0100 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0101 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0103 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0105 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0106 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0107 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0108 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0109 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0110 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0111 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0112 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0113 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0102 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0093 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0114 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0104 1 
CORDOBA CABRA CL COOP JESUS OBRERO 0095 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0002 0 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0050 4 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0003 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0032 1 




CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0034 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0036 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0038 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0040 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0042 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0044 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0030 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0048 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0029 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0058 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0060 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0062 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0064 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0046 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0017 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0012 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0014 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0031 7 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0018 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0019 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0020 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0022 0 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0023 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0024 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0025 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0026 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0028 1 
CORDOBA CABRA CL BEN MOCADEN 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0046 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0030 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0032 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0034 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0036 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0038 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0040 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0044 1 




CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0048 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0050 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0052 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0042 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0022 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0003 0 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0005 3 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0013 6 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0015 7 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0009 0 
CORDOBA CABRA CL ACERA MIO CID 0002 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0033 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0035 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0037 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0039 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0041 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0043 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0045 0 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0047 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0051 7 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0029 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0049 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0019 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0010 2 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0014 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0015 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0016 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0031 1 




CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0018 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0030 6 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0020 2 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0021 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0022 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0023 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0025 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0025 2 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0027 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0017 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0017 2 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0002 1 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0002 0 
CORDOBA CABRA CL RAMON Y CAJAL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SAN RODRIGO 0002 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0001 0 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0013 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0004 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0005 1 




CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0014 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0015 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0016 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0018 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0024 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0022 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0025 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0026 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0027 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0028 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0029 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0030 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0031 1 
CORDOBA CABRA CL NUESTRA SRA DE LA PAZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0017 1 




CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0025 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0029 1 
CORDOBA CABRA TR BEN MOCADEN 0001 0 
CORDOBA CABRA TR BEN MOCADEN 0002 6 
CORDOBA CABRA TR BEN MOCADEN 0004 8 
CORDOBA CABRA TR BEN MOCADEN 0006 8 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0203 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0038 0 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0025 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0029 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0033 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0035 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0037 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0031 1 
CORDOBA CABRA AV GONGORA 0069 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0065 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0063 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0067 0 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0274 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0062 0 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0075 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0028 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0030 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0048 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0042 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0044 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0050 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0034 1 




CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0011 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0023 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0022 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0026 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0024 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0025 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0031 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0030 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0029 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0028 1 
CORDOBA CABRA DS CAMINO CHORRON 0027 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0010 1 




CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ZARANDA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL EL OLIVO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL LA ENCINA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0001 3 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0003 2 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0005 2 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0012 0 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0031 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0038 1 
















































































CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0010 1 




CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0036 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0039 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0040 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0041 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0043 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0045 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA MENCIA 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0058 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0060 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0062 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0064 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0066 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0068 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0070 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0072 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0074 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0064 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0038 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0040 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0042 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0044 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0056 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0046 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0048 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0050 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0052 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0054 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0080 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0076 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0082 11 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0078 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0026 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0024 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0008 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0014 1 




CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0016 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0018 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0018 2 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0013 2 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0038 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0031 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0039 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0040 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0041 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0042 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0044 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0044 1 




CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0038 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0040 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0043 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0048 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SEVILLA 0042 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0025 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0029 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0006 1 




CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0032 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0030 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0042 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0033 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0034 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0035 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0036 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0037 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0038 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0039 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0041 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0043 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0044 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0045 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0046 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0048 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA CARTEYA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ZUHEROS 0040 1 




CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0069 2 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0071 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0045 0 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0063 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0065 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0067 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0001 1 
CORDOBA CABRA UR JOSE COBO PUERTO 0002 45 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0038 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0036 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0034 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0032 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0030 1 




CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0020 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0011 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL CLARA CAMPOAMOR 0028 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0023 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0076 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0074 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0029 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL D 0011 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL D 0013 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0025 1 
CORDOBA CABRA CL D 0045 1 
CORDOBA CABRA CL PRIMAVERA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL PRIMAVERA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL PRIMAVERA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PRIMAVERA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL D 0009 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL D 0043 1 
CORDOBA CABRA CL D 0023 1 
CORDOBA CABRA CL D 0021 1 
CORDOBA CABRA CL D 0019 1 
CORDOBA CABRA CL D 0017 1 
CORDOBA CABRA CL D 0015 1 
CORDOBA CABRA CL PRIMAVERA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0009 1 




CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL FERNANDO DE LOS RIOS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0030 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0016 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0032 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0028 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0026 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0024 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0022 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0020 1 
CORDOBA CABRA CL G 0044 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0014 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0018 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0012 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0010 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0008 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0006 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0004 1 
CORDOBA CABRA CL 
CAP GRAL M GRREZ 
MELLADO 
0002 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0057 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0059 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0055 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0071 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0073 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0047 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0043 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0051 1 




CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0053 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0089 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0091 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0031 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0033 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0004 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0014 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0016 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0018 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0115 2 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0024 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0034 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0036 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0038 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0020 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0022 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0032 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0026 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0028 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0030 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0031 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0051 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0042 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0044 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0001 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0053 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0055 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0057 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0059 1 




CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0021 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0040 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0003 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0005 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0009 1 
CORDOBA CABRA CL GUADIANA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL GUADIANA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL GUADIANA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL GUADIANA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ANZUR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0021 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0023 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0025 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0022 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0006 1 




CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0032 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0030 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0068 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0066 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0046 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0034 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0036 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0038 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0040 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0044 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0048 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0050 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0052 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0054 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0056 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0058 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0060 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0062 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0064 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA FLEMING 0042 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0004 2 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0013 2 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0054 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0064 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0047 1 




CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0048 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0050 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0042 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0058 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0060 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0062 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0052 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0044 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0065 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0038 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0040 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0063 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0043 1 




CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0063 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FERNANDO 0067 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SAN FRANCISCO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0026 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0027 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0028 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0002 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA TERESA JORNET 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0009 1 




CORDOBA CABRA CL ALCALDE LUIS CABELLO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0024 1 
CORDOBA CABRA PZ JOSE SOLIS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0025 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0022 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0024 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0025 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0027 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0028 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0021 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0023 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0024 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0026 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0028 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0021 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0022 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0023 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0024 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0025 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0027 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0001 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0095 36 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0097 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0099 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0013 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0006 1 




CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0004 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0005 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0002 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0007 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0008 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0015 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0019 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0021 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0023 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0009 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0001 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0001 23 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ALMERIA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0005 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0001 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0002 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0003 0 
CORDOBA CABRA CL HUELVA 0004 0 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0005 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0013 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE ALBORNOZ 0015 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0109 1 




CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0101 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0103 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0107 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0111 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0113 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0105 2 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0033 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0035 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0037 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0017 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0012 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0014 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0010 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0018 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0016 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0027 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0029 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0025 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0039 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0041 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0043 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0045 1 
CORDOBA CABRA CL VIRGEN DE LOURDES 0047 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0028 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0006 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0002 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0004 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0008 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0010 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0012 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0014 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0016 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0018 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0020 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0022 1 
CORDOBA CABRA CL GUADALQUIVIR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0002 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0004 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0006 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0008 1 




CORDOBA CABRA CL GENIL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0010 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0024 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0014 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0015 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0016 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0017 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0018 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0019 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0020 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0023 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0012 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0025 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0026 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0027 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0028 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0029 1 
CORDOBA CABRA CL GENIL 0021 1 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0051 1 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0041 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0042 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0043 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0044 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0045 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0046 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0047 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0048 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0050 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0052 1 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0049 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0038 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0040 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0029 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0020 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0021 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0022 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0023 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0024 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0025 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0026 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0018 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0028 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0017 6 




CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0030 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0031 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0032 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0033 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0034 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0035 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0036 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0037 5 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0027 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0007 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0002 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0003 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0004 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0019 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0006 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0039 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0008 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0009 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0010 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0011 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0012 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0013 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0014 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0015 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0016 6 
CORDOBA CABRA BO BLAS INFANTE 0005 6 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0022 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0010 8 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0002 11 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0004 8 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0008 8 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0012 10 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0014 6 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0016 8 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0006 8 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0020 0 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0018 18 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 3 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 




CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 2 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0001 0 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0003 1 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0016 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0020 0 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0022 0 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0024 0 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL VADO MORO 0002 1 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0012 1 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0014 15 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0012 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0004 3 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0002 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0006 0 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0008 0 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN MORAL 0015 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0070 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0064 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0066 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0068 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0001 1 




CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO MACHADO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0020 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0004 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0005 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0018 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0014 2 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0015 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0016 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0017 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0010 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0012 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0014 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0016 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0018 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0019 2 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0020 2 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0015 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0007 1 




CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CAYETANO MURIEL 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0017 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0008 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0010 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0012 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0014 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0006 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0016 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0018 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0019 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0020 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0015 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0002 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL REY BOABDIL 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO PEDROSA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0015 0 




CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0017 10 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0009 23 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0023 9 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0025 4 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0031 0 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0019 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0012 8 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0006 8 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0011 15 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0021 12 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0013 12 
CORDOBA CABRA CL CUESTA GARROTE 0002 6 
CORDOBA CABRA CL CUESTA GARROTE 0004 6 
CORDOBA CABRA CL CUESTA GARROTE 0006 6 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0008 8 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0002 9 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0004 6 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0006 6 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0016 22 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0053 21 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0013 2 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0015 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0017 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0019 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0021 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0023 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0011 2 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0001 2 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0003 2 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0005 2 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0007 1 
CORDOBA CABRA RD JARDINITO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0024 5 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0028 4 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0036 18 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0038 2 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0039 2 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0041 4 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0045 8 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0003 6 




CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0001 6 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0009 7 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0007 6 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0005 6 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MATILDE GALERA 0002 1 












CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0002 4 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0006 4 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0007 2 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0008 9 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0009 5 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0012 11 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0019 3 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0020 1 




CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0011 5 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0005 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0011 3 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0013 4 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TERZUELA 0001 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0030 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0022 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0014 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0004 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0006 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0026 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0016 5 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0018 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0020 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0002 7 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0011 4 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0002 4 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0004 7 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0005 5 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0005 3 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0006 15 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0008 5 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0007 1 




CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0012 10 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL CASTAðEDA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0012 3 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0014 2 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0018 5 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0001 3 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0011 4 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0013 2 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0002 6 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0004 5 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0006 6 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0008 11 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0010 4 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0011 3 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0021 2 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ALCAIDESA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0004 3 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0014 4 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0022 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0010 2 




CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0012 3 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0004 14 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0002 5 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0004 4 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0006 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0008 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0009 7 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0010 4 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0011 5 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0012 4 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0014 28 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0016 9 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0019 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0021 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0023 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0025 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0014 3 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0015 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0016 3 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO ARIAS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0020 0 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0018 5 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0021 2 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0011 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0009 6 
CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0005 6 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0002 6 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0055 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0035 1 




CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0057 6 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0041 16 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0045 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0047 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0049 10 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0051 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0053 7 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0008 3 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0009 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0011 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MIRES 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0017 4 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0007 2 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0003 5 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0004 1 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0005 17 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0008 1 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0009 4 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0010 4 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0011 5 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0029 2 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0029 0 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0031 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0017 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0019 40 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0023 7 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0025 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0013 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0035 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0037 35 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0039 1 




CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0003 10 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0015 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0014 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0005 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0007 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0009 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0010 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0011 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0012 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0041 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0043 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0045 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0047 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0049 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0051 5 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0053 9 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0004 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0003 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0014 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0005 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0006 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0007 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0008 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0009 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0010 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0011 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0013 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0015 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0016 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0017 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0018 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0019 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0020 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0022 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0024 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0010 1 




CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0005 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0002 1 
CORDOBA CABRA AV SANTA MARIA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO DOMINGO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0002 0 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0003 2 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0011 1 




CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ACERA CAUTIVO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0025 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0056 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0056 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0058 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0060 2 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0050 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0032 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0012 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0014 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0016 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0018 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0020 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0022 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0024 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0026 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0054 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0030 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0052 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0034 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0036 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0038 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0040 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0042 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0044 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0046 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0048 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0028 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0006 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0010 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0002 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0004 1 
CORDOBA CABRA AV SAN JOSE 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0030 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0034 1 




CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL JESUS OBRERO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LUZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ISIDRO 0002 3 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0062 14 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0060 17 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0052 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0054 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0054 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0056 7 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0005 8 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0003 13 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0007 1 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0008 12 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0009 14 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0010 11 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0054 1 
CORDOBA CABRA UR 
POETA MANUEL RUIZ 
MADUEðO 
0002 17 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0001 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0091 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0093 2 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0081 4 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0073 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0073 2 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0075 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0075 6 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0077 3 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0079 2 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0083 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0079 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0061 11 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0063 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0065 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0067 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0069 3 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0059 8 




CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0071 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0059 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0053 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0055 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0057 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0057 0 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SALADO 0005 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0012 2 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0011 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0034 16 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0044 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0046 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0048 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0050 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0030 16 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0032 16 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0013 13 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0005 16 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0001 16 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0009 0 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0010 17 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0011 19 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0012 16 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0003 16 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0004 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0003 2 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0002 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0002 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0001 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0022 6 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0022 14 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0022 19 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0022 9 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0024 3 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0028 1 




CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0548 1 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL DEAN PADILLA 0008 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0006 2 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0014 6 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0002 6 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0004 5 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0006 6 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0009 0 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0002 12 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0004 28 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0005 4 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0008 36 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0010 42 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0013 17 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0007 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0037 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0051 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0041 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0043 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0045 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0047 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0049 4 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0039 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0015 5 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0017 9 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0019 17 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0011 4 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0009 4 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0021 6 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0013 4 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0001 9 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0003 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0005 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0007 3 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0037 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0023 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0036 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0025 2 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0029 2 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0030 1 




CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0033 2 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0347 2 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0219 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0218 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE AUMENTE BAENA 0217 1 
CORDOBA CABRA DS ACEQUIA VEGA 0220 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0015 0 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0032 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0650 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0215 1 
CORDOBA CABRA DS ACEQUIA VEGA 0113 1 
CORDOBA CABRA DS PEDROSO 0214 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0001 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0003 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0005 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0011 30 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0011 34 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0038 1 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0041 4 




CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0560 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0053 0 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0035 0 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0037 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0039 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0041 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0043 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0045 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0047 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0049 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0053 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0055 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0055 0 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0057 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0059 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0061 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0051 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0004 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0001 0 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0006 16 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0001 15 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0001 0 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0002 16 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0003 16 




CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0005 20 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0007 20 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0008 16 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0009 20 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0010 17 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0012 16 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0014 16 
CORDOBA CABRA CL ROMERO MERCHAN 0004 16 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0216 1 
CORDOBA CABRA AV FUENTE DEL RIO 0013 0 
CORDOBA CABRA CL CUESTA GARROTE 0021 0 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0006 28 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0012 6 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0004 2 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0001 0 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0007 1 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0009 0 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0001 4 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0001 12 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0003 1 
CORDOBA CABRA AV FERNANDO PALLARES 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0006 5 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0019 4 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0021 43 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0003 6 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0005 6 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0007 8 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0009 8 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0011 6 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0013 8 
CORDOBA CABRA CL JOSE PEðA AGUAYO 0015 8 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0002 4 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0004 24 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0006 24 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0008 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN XXIII 0001 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN XXIII 0002 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN XXIII 0003 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN XXIII 0004 8 
CORDOBA CABRA CL HERNANDEZ DE CORDOBA 0004 8 




CORDOBA CABRA CL HERNANDEZ DE CORDOBA 0001 8 
CORDOBA CABRA CL HERNANDEZ DE CORDOBA 0002 8 
CORDOBA CABRA CL HERNANDEZ DE CORDOBA 0003 8 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0002 8 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0005 24 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0006 8 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0008 8 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0010 8 
CORDOBA CABRA CL RAFAEL LEðA CABALLERO 0001 15 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0031 0 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0645 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0017 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0002 10 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0007 0 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0011 2 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0015 0 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0019 2 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0021 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0023 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0025 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0027 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0029 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0013 1 
CORDOBA CABRA AV GONZALEZ MENESES 0002 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0525 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0004 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0007 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0008 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0098 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0227 1 
CORDOBA CABRA AV PORTUGAL 0001 8 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0022 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0018 0 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0020 1 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0004 18 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0004 17 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0006 43 
CORDOBA CABRA DS DISEMINADOS 0224 3 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0001 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0035 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0034 1 
CORDOBA CABRA DS SENDA CHORRILLO 0427 1 
CORDOBA CABRA CL 
SENDA DE LA 
ESPARRAGUERA 
0005 0 




CORDOBA CABRA CL 
SENDA DE LA 
ESPARRAGUERA 
0003 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0025 8 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0027 8 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0029 4 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0039 1 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0015 19 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0074 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0070 7 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0076 31 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0080 9 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0110 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0090 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0092 8 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0094 11 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0096 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0098 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0100 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0102 14 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0104 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0106 12 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0108 0 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0086 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0052 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0054 2 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0056 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0050 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0004 2 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0001 0 




























CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0010 2 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ALBORNOZ 0005 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0011 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0028 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0030 6 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0001 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0003 4 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0005 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0007 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0009 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0032 1 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0008 9 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0004 4 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0010 8 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0016 8 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0004 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0006 10 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0008 1 




CORDOBA CABRA CL MORERIA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0007 4 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0006 1 
CORDOBA CABRA PR BAðOS DE SAN JUAN 0042 1 
CORDOBA CABRA PR BAðOS DE SAN JUAN 0042 2 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0027 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0029 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0040 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0023 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0036 5 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0025 2 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0031 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0033 0 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0029 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0021 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0011 0 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0013 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0015 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0017 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0027 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0023 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0025 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0019 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0003 3 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0002 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0039 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0028 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0031 2 




CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0037 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0024 10 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0041 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0043 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0045 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0047 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0049 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0051 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0053 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0055 5 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0035 4 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0012 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0004 2 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0005 8 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0006 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0007 4 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0018 4 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0019 0 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0022 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0023 4 
CORDOBA CABRA CL SANTA ANA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0057 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0013 3 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0025 3 




CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ANTONIO POVEDANO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0029 7 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0009 8 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0011 11 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0017 3 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0027 3 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0018 8 
CORDOBA CABRA CL FEDERICO GARCIA LORCA 0016 8 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0008 13 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0002 13 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0010 2 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0006 3 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0078 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0064 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0068 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0070 3 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0072 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0076 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0074 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0039 6 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0025 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0019 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0027 8 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0029 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0031 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0033 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0035 6 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0013 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0015 2 




CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0051 12 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0041 6 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0045 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0047 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0053 14 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0055 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0049 3 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0028 4 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0022 4 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0018 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0030 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0032 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0034 2 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0036 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0038 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0040 3 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0046 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0048 2 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0050 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0019 4 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0009 3 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0008 9 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0007 3 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0020 4 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0003 4 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0004 2 
CORDOBA CABRA CL ENRIQUE MORENAS 0005 6 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0001 12 




CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0002 3 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0028 2 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0008 8 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0006 4 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0022 8 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0024 1 
CORDOBA CABRA CL MARQUES CABRA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0001 5 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0005 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0011 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0058 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0060 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0062 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0056 8 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0052 0 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0054 8 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0003 4 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0005 7 
CORDOBA CABRA CL ALMARAZ 0007 12 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0016 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0018 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0020 4 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0022 0 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0014 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0024 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0026 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0028 8 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0003 6 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0004 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0007 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0008 1 




CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0012 7 
CORDOBA CABRA AV PORTUGAL 0002 1 
CORDOBA CABRA AV PORTUGAL 0004 0 
CORDOBA CABRA AV PORTUGAL 0004 0 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL PEPITA JIMENEZ 0005 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0044 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0048 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0032 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0052 8 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0028 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0050 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0034 2 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0036 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0038 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0040 6 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0042 2 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0001 0 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0006 8 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0008 8 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0014 43 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0016 6 
CORDOBA CABRA DS SENDA CAZ 0002 3 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0005 2 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0031 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0016 1 




CORDOBA CABRA CL VILLA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0020 0 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0039 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL VIZCOND TERMENS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0025 0 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0002 13 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0004 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0006 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0020 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0016 0 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0044 2 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0022 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0024 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0026 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0032 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0034 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0036 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0038 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0042 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0018 6 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0046 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0040 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0001 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0004 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL FRAY DIEGO DE CADIZ 0005 1 




CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0006 2 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0007 0 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0008 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0016 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL ANA DE LA ROSA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL PLATERIAS 0001 9 
CORDOBA CABRA CL VILLA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0023 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0003 2 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0009 5 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0017 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0019 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL MAYOR 0021 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MERINOS 0012 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0010 2 
CORDOBA CABRA CL ESPARRAGOSA 0002 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MIRADOR PAZ 0001 0 
CORDOBA CABRA CL LAUREL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL LAUREL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL LAUREL 0005 1 




CORDOBA CABRA CL LAUREL 0007 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL LAUREL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0009 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0001 0 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0002 0 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0003 0 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0004 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0005 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0006 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0008 1 
CORDOBA CABRA PZ CONDE CABRA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL LAUREL 0009 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0003 1 
CORDOBA CABRA CL ESPARRAGOSA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL LOS GERANIOS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0052 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0054 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0056 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0065 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0040 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0032 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0033 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0034 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0035 1 




CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0036 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0037 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0050 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0042 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0044 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0045 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0048 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0038 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0001 7 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0030 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0008 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0009 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0010 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0011 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0012 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0013 0 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0014 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0015 1 
CORDOBA CABRA CL TINTE 0005 4 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0010 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0011 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0013 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0015 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0018 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0020 2 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0020 0 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0024 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0025 1 




CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0027 0 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0009 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL TOLEDANO 0006 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0004 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0005 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0006 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0007 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0009 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0010 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0001 2 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0003 0 
CORDOBA CABRA PZ SANTA MARIA MAYOR 0002 11 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0014 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0004 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0005 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0006 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0002 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0004 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0003 1 
CORDOBA CABRA GL COLOMBIA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0001 2 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0002 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0003 3 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0005 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0011 2 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0009 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0010 1 




CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0013 0 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0015 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0004 24 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0006 3 
CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0007 9 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0028 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0022 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0023 0 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0025 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0018 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0029 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0030 0 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0032 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0033 1 
CORDOBA CABRA CL HUERTOS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0003 3 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0034 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0012 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0014 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0016 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0018 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0020 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0013 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0005 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0007 0 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0009 1 




CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0010 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0012 6 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0015 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0015 2 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0017 6 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0019 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0011 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0024 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0026 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0008 2 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0030 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0006 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0036 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0038 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0028 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0010 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0002 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALREDEDORES DE SAN 
JUAN 
0004 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PLATERIAS 0003 9 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0003 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0007 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0010 1 
CORDOBA CABRA CL PLATERIAS 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0028 3 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0030 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0032 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0034 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0024 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0012 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0014 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0016 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0018 3 




CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0020 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0001 6 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0003 2 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0024 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0025 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0026 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0027 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0028 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0030 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0023 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0022 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0013 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0005 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0007 2 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0009 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0024 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0012 9 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0017 2 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0018 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0019 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0020 0 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0021 1 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0022 2 
CORDOBA CABRA CL CUESTA SAN JUAN 0011 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0032 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0034 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0036 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0038 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0040 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0042 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0046 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0044 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0030 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0012 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0014 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0016 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0018 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0020 1 




CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0008 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0022 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0028 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0024 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0026 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0010 1 
CORDOBA CABRA CL BAðOS SAN JUAN 0006 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0024 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0017 0 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0009 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0011 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0013 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0013 0 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0016 27 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0018 4 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0018 0 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0019 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0020 2 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0022 2 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0023 2 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0015 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0005 0 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0005 1 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0025 1 












CORDOBA CABRA CL GONZALO SILVA 0002 1 




















CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0022 1 




CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0014 10 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0018 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0010 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0024 4 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0026 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0026 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0020 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0012 3 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0004 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0006 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0008 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0004 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0006 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0008 18 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0002 1 
CORDOBA CABRA CL BACHILLER LEON 0001 1 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0006 4 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0004 3 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0003 5 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0005 1 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0001 1 
CORDOBA CABRA PZ SAN AGUSTIN 0002 2 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0001 1 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0004 0 
CORDOBA CABRA CL PUERTA DEL SOL 0002 0 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MORERIA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0016 3 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0018 3 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0008 1 




CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0003 2 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0001 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0004 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0005 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0006 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0007 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0008 0 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0009 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0010 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0015 4 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0017 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0019 1 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0011 2 
CORDOBA CABRA CL DE LA FUENTE 0002 2 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0005 1 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0001 22 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0002 4 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0006 8 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0008 8 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0010 10 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0013 20 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0014 8 
CORDOBA CABRA PZ SANTA LUCIA 0001 3 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0052 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0040 10 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0041 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0042 4 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0043 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0044 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0046 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0047 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0039 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0051 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0038 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0053 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0055 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0057 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0059 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0061 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0049 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0027 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0019 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0021 1 




CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0022 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0023 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0024 0 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0025 2 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0026 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0028 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0029 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0030 2 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0031 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0032 0 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0033 5 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0034 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0037 4 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0004 6 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0005 0 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0007 3 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0008 2 
CORDOBA CABRA CL AMEZCUA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0008 4 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0002 2 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0003 14 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0009 0 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0010 6 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0014 2 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0016 0 
CORDOBA CABRA CL SAN JUAN DIOS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0043 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0048 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0050 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0021 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0040 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0033 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0023 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0024 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0025 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0027 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0029 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0030 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0042 1 




CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0032 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0041 7 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0034 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0036 4 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0038 15 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0039 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0031 7 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0017 10 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0019 5 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0022 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0024 14 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0022 5 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0010 9 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0004 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0018 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN VALERA 0008 7 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0026 11 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0042 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0028 7 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0046 4 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0048 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0025 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0016 73 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0018 8 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0019 15 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0020 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0021 4 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0022 3 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0024 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0013 0 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0026 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0027 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0028 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0030 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0032 1 




CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0034 4 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0036 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0023 31 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0006 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0003 4 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0015 1 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0005 3 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0014 19 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0007 16 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0008 3 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0009 4 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0010 8 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0010 0 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0011 9 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0012 2 
CORDOBA CABRA CL ALONSO UCLES 0004 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0001 9 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0001 7 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0002 0 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0004 0 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0005 2 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0006 0 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0022 8 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0008 7 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0021 14 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0010 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0012 2 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0035 0 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0023 4 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0025 9 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0027 8 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0033 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0031 3 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0014 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0016 7 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL NUEVA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0016 2 




CORDOBA CABRA CL SANTO CRISTO 0018 10 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0007 11 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0010 2 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0011 26 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0003 6 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0018 31 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0016 4 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0020 1 
CORDOBA CABRA CL PRIEGO 0017 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0013 6 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0015 13 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0017 4 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0019 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0021 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0023 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0025 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0029 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0031 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0036 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0046 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0037 3 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0038 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0039 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0040 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0041 3 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0042 3 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0045 2 




CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0047 5 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0048 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0050 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0051 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0052 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0054 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0043 1 
CORDOBA CABRA CL 
ALEJANDRO DE VIDA 
HIDALGO 
0033 1 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0001 29 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0005 0 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0009 16 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0011 7 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0013 3 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0017 16 
CORDOBA CABRA CL JULIO ROMERO DE TORRES 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0020 9 
CORDOBA CABRA CL TENIENTE FERNANDEZ 0002 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0008 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0007 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0004 5 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0010 4 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0002 18 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0004 6 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0023 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0013 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0015 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0017 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0025 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0027 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0029 0 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0001 10 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0003 2 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0007 1 
CORDOBA CABRA CL ANDOVALAS 0009 1 




CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0001 2 
CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0002 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN DIOS ALCAN 0003 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0013 3 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0014 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0001 2 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0002 0 
CORDOBA CABRA CL JUNQUILLO 0004 36 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0001 1 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0003 3 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0006 5 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0007 21 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0009 6 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0011 6 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0001 10 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0002 3 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL JOSE SILVA 0003 0 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0001 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0001 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0002 1 
CORDOBA CABRA PZ VIEJA 0003 25 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0016 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0018 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0020 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0024 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0002 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0004 0 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0011 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0013 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0015 3 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0017 12 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0019 6 
CORDOBA CABRA CL JUAN CARANDELL 0021 3 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0007 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0035 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0025 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0017 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0019 5 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0021 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0027 4 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0029 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0030 3 




CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0031 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0033 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0034 2 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0023 1 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0006 4 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0015 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0011 6 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0001 4 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0002 1 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0004 1 
CORDOBA CABRA CL CALVILLO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0036 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0042 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0043 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0044 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0046 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0048 7 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0050 1 
CORDOBA CABRA PZ DIPUTACION 0001 7 
CORDOBA CABRA PZ DIPUTACION 0002 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0008 3 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0018 4 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0020 17 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0047 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0037 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0038 0 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0039 1 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0040 3 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0041 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0024 0 
CORDOBA CABRA CL LA CRUZ 0045 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0040 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0025 2 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0027 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0029 5 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0030 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0032 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0034 8 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0038 4 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0021 3 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0042 1 




CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0044 4 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0046 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0048 1 
CORDOBA CABRA CL DOðA LEONOR 0036 4 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0008 5 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0009 1 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0010 6 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0011 5 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0013 1 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0015 3 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0019 4 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0023 3 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0005 2 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0006 9 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0001 1 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0002 2 
CORDOBA CABRA CL ARQUILLA 0003 3 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0018 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0028 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0020 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0022 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0024 9 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0027 6 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0029 3 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0030 5 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0031 3 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0032 1 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0033 3 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0035 3 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0037 4 
CORDOBA CABRA CL REDONDO MARQUES 0026 3 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0004 9 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0018 7 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0008 3 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0024 4 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0004 3 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0006 2 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0008 7 




CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0012 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0014 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0016 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0018 3 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0020 3 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0022 1 
CORDOBA CABRA AV DE LA CONSTITUCION 0002 2 
CORDOBA CABRA AV DE ANDALUCIA 0002 1 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0013 6 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0015 4 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0015 12 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0017 3 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0019 3 
CORDOBA CABRA CL POETA LUCANO 0021 1 
CORDOBA CABRA AV PEDRO IGLESIAS 0001 16 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0001 3 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0009 9 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0007 6 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0023 7 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0011 24 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0021 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0025 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0027 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0031 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0033 1 
CORDOBA CABRA CL SAN MARCOS 0035 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0003 4 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0005 1 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0007 7 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0011 4 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0009 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0068 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0064 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0066 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0056 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0058 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0060 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0062 5 
CORDOBA CABRA CL NICOLAS ALBORNO 0001 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0072 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0054 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0052 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0002 1 




CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0004 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0008 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0010 4 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0012 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0014 1 
CORDOBA CABRA CL SAN ROQUE 0016 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0044 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0034 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0035 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0036 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0037 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0038 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0039 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0040 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0040 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0043 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0032 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0046 2 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0048 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0050 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0052 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0054 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0042 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0023 3 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0013 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0014 3 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0015 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0016 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0017 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0018 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0019 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0020 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0033 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0022 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0033 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0024 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0025 7 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0026 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0027 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0028 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0029 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0030 0 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0031 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0021 1 




CORDOBA CABRA CL TEJAR 0010 3 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0012 6 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0001 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0003 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0005 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0007 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0009 1 
CORDOBA CABRA CL TEJAR 0011 0 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0012 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0014 0 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0015 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0017 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0018 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0019 3 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0020 0 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0024 0 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0022 0 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0027 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0028 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0029 8 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0031 2 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0033 4 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0035 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0023 1 
CORDOBA CABRA CL CORDOBA 0037 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0041 2 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0002 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0003 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0004 3 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0006 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0010 1 
CORDOBA CABRA CL PEDRO GOMEZ 0012 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0042 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0043 3 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0044 0 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0045 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0046 7 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0048 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0052 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0039 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0020 12 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0016 1 




CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0012 8 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0018 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0001 0 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0003 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0004 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0005 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0006 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0007 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0008 1 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0009 23 
CORDOBA CABRA CL JUAN GRANDE 0010 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0028 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0019 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0020 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0021 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0022 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0023 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0024 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0025 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0017 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0027 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0017 9 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0029 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0030 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0031 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0032 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0033 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0034 2 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0004 5 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0005 5 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0006 0 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0007 2 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0009 3 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0010 4 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0011 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0037 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0038 0 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0026 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0004 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0001 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0018 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0003 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0005 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0007 1 




CORDOBA CABRA CL NORTE 0009 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0011 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0013 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0014 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0014 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0015 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0016 1 
CORDOBA CABRA CL NORTE 0002 13 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0012 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0017 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0019 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0013 10 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0009 1 
CORDOBA CABRA CL MIMBRON 0011 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0001 6 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0016 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0018 6 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0019 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0020 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0026 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0015 2 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0013 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0024 1 
CORDOBA CABRA CL PALOMAS 0014 2 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0015 0 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0017 0 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0019 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0021 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0009 2 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0013 0 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0011 0 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0001 3 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0005 1 
CORDOBA CABRA CL LIBERTAD DE LA 0007 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0067 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0069 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0071 2 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0065 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0073 7 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0075 1 




CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0077 5 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0083 14 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0055 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0057 3 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0059 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0063 3 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0019 3 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0021 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0023 5 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0029 9 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0035 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0005 4 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0008 4 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0001 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0002 3 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0003 1 
CORDOBA CABRA CL BARAHONA SOTO 0006 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0023 0 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0025 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0027 3 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0034 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0019 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0021 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0023 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0036 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0029 10 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0033 8 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0017 1 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0013 3 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0002 9 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0010 27 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0015 3 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0001 4 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0014 1 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0004 1 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0005 2 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0006 6 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0008 1 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0009 4 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0010 1 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0011 0 
CORDOBA CABRA CL PARRILLAS 0012 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0002 8 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0003 8 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0004 7 




CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0005 4 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0006 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0008 1 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0026 5 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0027 0 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0024 1 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0023 4 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0025 1 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0012 8 
CORDOBA CABRA PZ ESPAðA 0013 7 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0011 9 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0009 12 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0017 3 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0013 9 
CORDOBA CABRA CL SANTA ROSALIA 0015 10 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0042 18 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0046 4 
CORDOBA CABRA CL CERVANTES 0014 15 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0003 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0009 3 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0011 1 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0015 3 
CORDOBA CABRA CL MARTIN BELDA 0013 4 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0016 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0015 6 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0005 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0007 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0018 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0020 3 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0022 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0026 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0028 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0032 3 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0014 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0030 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0003 6 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0008 3 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0009 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0010 1 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0011 7 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0012 2 
CORDOBA CABRA CL MUðIZ TERRONES 0013 6 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0030 4 




CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0028 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0032 8 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0034 4 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0036 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0038 5 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0040 1 
CORDOBA CABRA AV JOSE SOLIS 0026 8 
 















































































































































































6 FO RESERVA 
219-224
041-128FOKP-C015/230m 




( 128 FM ) 
COR64002,163-211 @ 1-49 
79 FM
041-128FOKP-C013/223m 




































( 128 FM ) 
COR64002,89-139 @ 1-51 
77 FM
041-512FOKT-C001/116m 








( 128 FM ) 
COR64002,60-85 @ 1-26 
102 FM
041-128FOKP-C006/130m 
























( 128 FM ) 
































































































































































































































































































































































































































































































2 FO RESERVA 
185-186
041-128FOKP-C027/283m 
































































AV FUENTE DEL RIO
AV DE AN
DALUCIA





CL DUQUE DE RIVAS
AV SAN JOSE
CL SANTA TERESA JORN
ET
PL ARADILLO
CL ALCALDE LUIS CABELLO





















AV GOMEZ DEL MORAL
CL SAN FRANCISCO
CL DOCTOR CARLOS ZURITA
CL BEN HAFSUN
CL HISTORIADOR GCA MONTER






















































CL JUANITA LA LARGA
CL CAYETANO MU
RIEL
CL CIUDAD DE LINARES
CL ANTONIO MAC
HADO
CL FERNANDO DE LOS RIOS























































UR JOSE COBO PUERTO
CL SAN ISID
RO
CL SANTA TERESA JO
RNET
CL FERNANDO DE LOS RIOS
436
165
165
325
166
141
208
476
295
184
257
1
8
4
5153
425
A HOJA 1
 
